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Am început deja expediarea chitanţelor 
de abonament. Rugăm abonaţii noştri cari 
până acum nu ni-au trimis abonamentul, să 
binevoiască a răscumpăra chitanţele ce lise 
vor prezintă. 
Adm. »Tribunei« . 
Şcoaiele noastre secundare. 
De Dr. Ioan Lupaş. 
Inti'un număr recent al zarului * Pesti 
Hirlaptí s'a publicat un lung şi veninos ar­
ticol sub titlul: » Scoale secundare valahe 
în Ungaria*, cuprinzând o mulţime de ata-
cujj şi învinuiri, ar un ate fără nici un temei 
asupra şcoakîo ' noastre secundare. 
Lipsa de orientare a celui ce a scris a-
cest articol şi a redacţiei, care i a admis în 
coloanele ziarului său, zbiară chiar din pri­
mele cuvinte a<c: articolului, în care autorul 
se întreabă, cu vădită revoltă »pairioHca*, 
cum e cu putinţŞ, ca în cuprinsul Ungariei 
să existe şi astfel da scoale secundare : »va-
lahe« ? (»Hat ilyenek is vannak?«). Şi nu 
găseşte ait răspuns la această întrebare că­
tre nit ă, d'.cât * toleranţa fără marginh a 
statului ungar faţă de naţionalităţile neroa-
ghiare, cărora ie peni.ite, să formeze - stat 
în siat« în ţinuturile lor, pe unde statul un­
gar, p u e îrf p.?ez*.ntat* ctecât prin sultele 
jandarmilor. (In punctul scesta poate să aibă 
autorul dreptate !) 
Dacă şi-ar fi luat puţină osteneală să se 
informeze mai întâi asupra chestiunii, despre 
care voia să scrie înfierbântatul autor putea 
să-şi domolească cu uşurinţă indignarea şi 
revolta, care se vede că i-a puitat condeiul 
deîa început până la sfârşit. 
Frunzărind cât de puţin prin cartea le­
gilor ungureşti, ar fi aflat, că »valahli«, ca 
şi celelalte ne«muri ale acestei ţări, au nu 
numai dreptul de a susţinea scoale secun­
dare proprii, jertfind şi cheltuind din toată 
sărăcia lor sume considerabile pentru ele, 
ci legea la acordă totodată şi dreptul de a 
prekîde, ca statul însuşi să înfiinţeze şi sa 
susţin?, pe seama lor, asemenea scoale din 
vistieria ţării, în care se varsă, ca în vasul 
fără fund al Danaidelor, şi contribuţia de 
zeci de milioane, stoa sä am rounca şi su­
doarea poporului ornât). Ori, popsrul ace­
sta are în cuprinsul statului ungar numai 
dreptul să plă eascâ, să sufere şi să iacă? 
Să priviască cu jind, cum se înfruptă şi se 
desfâtează heghemofîH din toate roadele 
muncii lui istovitoare? N;i poate fi ceva mai 
dureros în visţa unui stat decât a se acorda 
unora dintre cetăţeni numai drepturi fără 
datorinţe, iar pe aiţu г i näpäsan numai cu 
dat ninţe fără drepturi! 
Poporul român din aceasta ţară e arun­
cat în categoria aceasta din urma. Căci 
drepturile, pe cari le are garantate în legi, 
rămân în cele mai multe cazuri literă 
moartă. Diriguitorii vieţii noastre de sfat, 
zeci de йпі de arândui na şi-au împlinit 
datorinţa de a executa şi iegiie favorabile 
n o u l Au fost însă totdesuna foarte exacţi 
şi severi In executarea legilor şi ordinaţiu-
nilor oneroase pentru noi. 
Iată, de pildă, chiar în chestia şcoalelar 
secundare, ce datorii neîmplinite are statul 
ungar faţă de cetăţenii săi Români sau de 
alt m am, în senzul articolului de lege 
XLIV. din 1868, § 17: »Din punct de ve­
dere al succesului instrucţiunei publice, al 
cultivării comune şi al bunei stări comune, 
fiind aceasta ţinta supremă şi a statului, 
e o b l i g a t s t a lu l a purta grife la institu­
tele de învăţământ ale sale, cât numai se 
poate, ca cetăţenii oricărei naţionalităţi, ce 
trăiesc Ы masă mai mare la olaltă, să s e 
poa tă p e r f e c ţ i o n a în l i m b a l o r ma­
t e r n ă până acolo, unde se începe cultivarea 
mai înaltă academică.* 
D ntce guvernele, câte s'au perândat la 
cârma acestei ţ4ri, delà 1868 până asiăz», 
cate s'a gândit, măcar un moment, să dea 
fiinţă vieţuitoare acestei litere moarte a 
legii ? Unde există în întreg cuprinsul Un­
gariei, măcar un liceu de stat cu limba de 
propunere română, slovacă, sîrba ori ger­
mana? Dimpotrivă, şi în cele câteva licee, 
susţinute din mijloacele şi jertfele noastre, 
ІішЬа română vedem, că piere din deceniu 
în deceniu tot mai mult din drepturile ei 
firest', până va ajunge cu desăvârşire strîm-
toretă într'un ungheţ, cum se întâmplă 3 ; 
liceul din Beiuş şi în parte, la cel din Nă-
săud. 
Şconlele noastre secundare sânt însă «u 
mult prea puţine în raport cu trebuinţele 
vieţii raţionale şi culturale a poporului no 
stru, c-íre e im popor doritor şi capabil de 
FOIŢA ZIARULUI »TRI B U N A « . 
Doi prieteni. 
De Ion Agârbiceanu. 
Vasile Tuferiu cell t«kg a na încremenit, cu 
ochi sticloşi: *¥сЩа greii bolnavii. Amaiii«. Fără 
nici o emoţie, dădu două coroane omului care 
venise cu vestea. II p?M amănunţit : îmbrăcat în 
hs 'ne petecite, cu faţa roşie, cu nasul vânăt de 
frig. V«'un mátmátor din orsş. In rcstlrr.pufi se 
cutremur:* sub fioni câ!f.u:ii di.-i <.asâ, şi Vssile 
Tufariu îi z!i>e: 
>Amar de tine. Ai degerai pe drum«. II puae 
în cuiinl şi-i dăau de mândre . 
Fetiţa iu% era de trei luni la oraş, la şcoală. 
Nu«! scrise nimeni că e bolnavă. Acum, 
Vasile Tufariu, ceci din nou tel?grsm*. Rimase, 
firii gânduri", până ce în cuiinl servitoarea ţipi
 ( 
speriată, de chipul emulai străin. , 
Atunci Vâsiie se sculă, ieşi pe uliţă, deschise j 
în şir portiţele citiţilor, pasă ce nimeri ia un Ro­
mân, care avea sările şl cai. 
In cas£, lumina era s;iru:ă. Bătu domo! Ia 
fereastră, şl îniiuntru se auzi un gîas în­
fundat: 
» O n e i ? « ! 
— Eu, bade NLulîe. Aş avea o grabă mare. | 
N'ai putea să-mi dsi sania paóá la oraş? Аш o \ 
grabă foaite таге. jj 
— Dta erai die Ti>fariu ? Apoi e mtunerec | 
дmarnir, şi sânt nămeţi mari pe drum. D»r' dacă 4 
zic5, -JM grabă mart-, tot vom îs ce. Doar' cr*ştir«i 
sâ .Um ! 
In îuiu«ere-cui odí ' l scăpară yn chlbt'.t, un 
beţig'îş de sau se aprinse îiidaii, şi к-тлі ieşi în 
curie. 
— Piecsm s um ? 
— Indstá ce vei íi prins caii. 
; Vasü? Tuferiu era acum şi msi liniştit. Când 
I athe telegrama nenorocirea copilului nu-l n<?i> 
trişti atâ'a cât gfludul: »cum sä sj^ng >?u pe rrJ-m 
la amiaz) 's ftiiţă? Şi jrebite -ä <j •/ g ! i >b cuta 
ce şi-a vbht vn cărăuş, gäaduü-se Jimpezi: Pâua 
la miezul nopţi? ajung îrs orssol vecia la pritîe 
Riil Nir.uiae Мз-еіе. Airtí, în caca Iul, ? şt^pt tre­
nul de'.i 'Jouâ d>jpS '-ûiziu nopî I. Şî pe smtez? 
îmi văd fetiţac 
Dar îndată ce si-a văzut drumul asigurat, ur­
când în зйпіе, gândurile începură să-i chlnule. 
>Ce boaiä să aibă? Cum ia venit aşa dintf'o 
daß ? Mîtuşa iui, Amalis, peniru-c-з na î-д î.<-
ştHnţzt din Ьипй vreme ? Ce muiere şl Ата-іа 
Ciii, luaţi de adierea subţire a nopţilor de Fău­
rar, alergau în galop. Stăpânul zise : 
— »De merg căluţii tot &şa, în trei ceasuri 
sântem în oraş, die Vasie. Numai de nu ne-ar 
fi grămădit visc-lele nămeţi în cale». 
— »Poa e nu vom da de nămeţi* zise Vasile 
< Dta îndearnnă-i mereu*. 
Drumul, cât ce ieşiră din sat, era însă tot mai 
anevoios. Stăpânul mâna cu grije, înconjura nă­
meţii tari, şi vorbea cu căluţii. Vasiie Tufariu, în 
sanie, se gândia: »Dar de nu voi afla acasă pe 
prietenul Niculiţă? In orăşel nu e nici un birt, 
unde să poţi sta pe vremea asta. Gara e încuiată*. 
Şt e el ce rîndueii slabe sânt aici : şeful se co 
boară nu «ai cu cinci minute înaintea de sosirea 
trenului ? 
După un restimp de gândire îşi z^se: >Ba 
da, pe N cuiiţă îl voi afla acasă. El e un om 
foarte reiras, şi nu iasă sări'e<. Fără să-şi dea 
seama de mersul gândurilor sale, se opri la cons­
tatarea : «Ce bine i lui Niculiţă a\ la o raş ! Are 
toate comoiităţile, şi când ar fi să i-se bolnă-
! vească vre un băiat, are Ia îndemâna doctor, me-
1 ciicini Da, el nu trebuie să plece, pe-un ger 
care înghîaţă răsuflarea, în paterea nopţii, pe 
neumblate*. 
Se gândia acum Ia Niculiţă. Au fost camarazi 
da şcoa'ă, şi Niculiţă se alipia cu mare prietenie 
de Vasile Tuf iriu. Zîmbind dulceag i copia te­
mele scripiuristice, şedeau lângă olaltă în scaun, 
şi tot zîmbind îi vorbea de reuşita lucrărifor, de 
lauda profesorilor. Niculiţă era un băiat supţirel 
şi elegant, cu faţa palidă şi ochi bolnăvicioşi. 
Câte-odată cerca să-i strecore lui Tufariu o hâr-
] tie de zece coroane, cari i-le făgăduise acestuia 
tatăl băiatului subţ're. Dar Vasile nu primia. El 
instrucţia i-o da gratuit, înroşa numai când Ni-
cubţă îi fura temele рг deantregul. Dar se li­
niştea atunci, judecând: «cartea nu-i pentru tot 
omul. In viaţă poţi trăi şi dacă nu ştii cu de-a-
mânuntul logaritmi*. 
Şt, iată că Niculiţă Mareîs şi p'útu trăi bine în 
viaţă. Odată a trecut Tufariu în fugă pe lâiigă 
căşiie Ы : un întreg palat. Fie-, că lui Tufariu 
n u l părea ra«. Niculiţă nu-І ca alţ'.i, cari apucă 
b'pe în viaţă. El nu s'a înfumurat, are ş'acum zâm­
betul düceeg din tinereţe, zîmbetuî cu care s'a 
apropiat în iiecare zi dă Tufariu. 
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înaintare în aceeaş măsură ca şi poporul 
maghiar, dacă nu chiar în măsură mai 
mare. Să i-se acorde numai câteva decenii 
de liberă desvoltare pe teren cultural, şi se 
va vedea, în ce măsură însemnată e popo­
rul român vrednic şi capabil să ţină pas 
cu oricare dintre popoarele înconjură­
toare. 
La 1850 cerea episcopul Şaguna numai 
pentru Românii ortodocşi din Ardeal 18 
scoale secundare şi anume: 6 licee (în Si­
biiu, Deva, Cluj, Chioar, Cohalm şi Braşov) 
6 gimnazii (;u 4 clase): în Făgăraş, Alba-
Iulia, Sighişoara, Brad, Breţcu şi Abrud; 
şi 6 scoale reale: în Hălmagi, MurăşOşor-
heiu, Haţeg, Offenbaia, Mijloceni şi Şimleu. 
Dacă ar fi putut să le obţină şi dacă Ro­
mânilor gr. cat. Ii-s'ar fi acordat de aseme­
nea un număr proporţionat, altfel am sta 
astăzi în cele culturale. 
Dacă însă răutatea vremilor şi a oame­
nilor n'a ţinut până acum samă de sndrep-
tăţitele noastre postulate, credem, că între 
condiţiile împăcării guvernului cu Românii, 
despre care s'a prăsit şi până acum atâta 
vorbă, va trebui neapărat să se cuprindă şi 
una privitoare la asigurarea şcoalelor i.oa 
stre secundare şi îa sporirea numărului lor 
în conformitate cu importanţa numerică, 
politică şi culturală a poporului român din 
această ţara. 
Pentru a da o dovadă mai mult despre 
uimitoarea superficialitate, cu care discută 
numital ziar unguresc chestia şcoalelor noa­
stre secundare, e suficient să amintim, că 
cercând a seh ţa îa termini foarte sumari 
istoricul liceelor noastre, afirmă, că liceul 
din Braşov a fost întemeiat la 1743 cu 
bani greceşti şi reorganizat de » faimosul 
bandit« Axente Severu, care ar fi fost » con­
ducătorul comunităţii bisericeşti gr.-or. din 
Braşov*. 
De asemenea enormităţi ar trebui să se 
ruşineze chiar şi presa judeo-maghiară din 
Budapesta. 
In legătură cu liceele, autorul articolului 
se ocupă şi cu semînariile noastre pedago 
gice, militând fireşte pentru »statificarea« 
institutelor confesionale. Dar fiindcă aceasta 
ar costa cam scump — 30 milioane — 
iar »eroii naţionali* din guvernul coaliţio-
nist au lăsat ţării, prin excelenta lor gos­
podărie, suveniri financiare foarte triste — 
omul nostru e destul de invenţios spre a 
da guvernului actual o reţea simplă şi efi­
cace : să lase institutele pedagogice naţio­
nale şi confesionale, aşa cum sunt, dar să 
le ia dreptul de a elibera diplome pentru 
învăţători ! Candidaţii de învăţători să fie 
liberi a cerceta câte 4 ani institutele peda-
gice confesionale, dar pentru dobândirea di­
plomei să fie necesitaţi a face examenul 
final într'un institut de stat sau înaintea 
unor comisiurii, organizate anume spre acest 
stop. 
Adâncă înţelepciune pedagogică ! Adâncă 
şi nesfârşită. Spre a o complecta se mai 
recomandă oarecare măsuri patriotice şi 
pentru şcoaltlc secundare : în clasele infe­
rioare jumătate din obiectele de învăţământ 
să se propună în limba inagruară, iar în 
clasele superioare limba de propunere să 
fie e x c l u s i v cea ungurească ! 
Şi pentruce toate aceste măsuri » pa­
triotice ?« 
Pentrucă şcoblele secundare române ar 
fi cele mai primejdioase »cuiburi de agi­
taţie naţionalistă*, în care se cresc cei de 
pănura lui Vlad şi Csicsó Pop (>ott neve­
lik a oláhokat és a popcsicsokat«) se învaţă 
ura contra Ungurilor şi trădarea de patrie, 
se ţes visurile de glorie şi descendenţă ro­
mană şi de Dccoromanie«. 
Câte afirmaţiunî, atâtea neadevăruri ! 
Şcoaleîe noastre secundare cr^sc tot atât 
de buni cetăţeni ca şi şcosîele de stat. S'au 
chiar mai buni, decât acestea, fiindcă în ele 
stăpâneşte duhul creştinesc într'o măsură 
mai mare, decât în şcoaleîe statului. In­
spectorii statului au rămas adeseori uimiţi 
de progresele însemnate aie şcoalelor noa 
st e secundare, şi când ei au foit Unguri 
cinstiţi şi neaoşi, iar nu rănegaţi hămesiţi 
şi perverşi n'au lipsit a exprima păreri elo­
gioase despre munca prea intensivă şi one­
stă, ce se depune pe aceste altare adevă­
rate ale culturii religioase, naţionale şi 
practice. 
Şcoalele noastre secundare se pot dis­
pensa de sarcina de a creşte agitatori, fiind-
această misiune o îndeplinesc foarte bine 
şcoalele de stat. Nici Maniu, nici Goldiş, 
nici VI ad, nici Cicio Pop n'au trecut prin 
scoale secundare româneşti. In atmosfera 
»patriotica« a celor mai vestite şcoli ungu­
reşti s'a plămădit dragostea lor de neaai 
şi hotărîrea de a lupta cu eroism neînfrânt 
pentru poporul obidit, din sânul căruia s'au 
ridicat. Aşadară pentru a stârpi «sămânţa 
agitatorilor*, mijlocul cel mai potrivit n'ar 
fi desfiinţarea sau statificarei şcoalelor se­
cundare româneşti, ci executarea § ului 17 
al »legii de naţionalităţi (art. XLIV din 
1868), adecă introducerea limbii româna ca 
iimbä de propunere în liceele statului, aşe­
zate în ţinuturi locuite de Români. — Căci 
un lucru e sigur : dacă ar fi să se premieze 
profesorii, cari cresc cei mai aprigi »agita-
tori vahhi«, profesorii delà ş:oakle secun­
dare româneşti n'ar putea să obţină nici un 
premiu, căci după dreptate toate s'ar im­
parii profesorilor maghiari sau neomaghiari 
delà liceele ungureşti. Aceştia dispun de 
cele mai perfecte mijloace morale şi ptJa-
gogtce spre a putea spori îa mod conside­
rabil numărul ^agitatorilor valahi* şi vor 
rămânea neîntrecuţi în arta lor de edu­
caţie... 
Tratativele noastre cu guvernul. 
Faţă cu comunicatul ce a apărut azi des­
pre tratativele noastre cu guvernul, într'un 
ziar românesc din Budapesta, sântem auto­
rizaţi a declara în mod categoric, că des­
tăinuirile ce se cuprind în acel co nznicat 
asupra »conditianilor« de » împăcare*, sânt 
neexacte şi provenite din sursă neinformată. 
— După cum am anunţat deja de repe-
ţite ori, publicul românesc va fi pe deplin 
Ir murit, la timpul său, asupra acestor ira-
D*, Nicu'iţă nu s'a sumcţit. Cha r !n vara tre 
cută l a vizitat pe Tufariu în sttul lui. Venia cu 
doi domni mari, să facă o excursie* prin părţile 
lacului şi nu s'a pregetat : a venii şi fn casa lui. 
Ba s'a s'mţit foarte bine 1* e', i a lăudat mâncă­
rile, I a lăudat nevasta şi frumuseţea copiilor, şl 
mereu împărţia zur beiul cunoscut in toate păr­
ţile. 
Vasiie Tufariu aude şl a-.um cuvintele cu cari 
s'a déSörtttit Nic ts l i tä : <Frste Vasüe, de mai vii 
pe ia oraş şl nu mă caut', să ştii că mă supăr, 
amarnic». 
Ei, ce i drept, umbu puţin pela oraş. in ept 
sprezeca îmi de muncă la sate abia da patru ori 
a ieş t Intre oameni Dar acum are să se fo'o-
sesscă de invitaţia iui NLuiiţi. Acum, are lipsă 
de casa lui, şi mai ales trebuia să stea cu cineva 
de vorbi, până va pleca frer/ul 
Frigul îl pătrunse până Ss oase, mustaţa-I în 
ghefase strângându-1 sub nas, al i părea abia 
acum că judecă limpide. Da, ar fi o mare neno­
rocire să-i fie bolnavă fetiţa. Poate mătuşa exa­
gerează. Poate Ia fetiţă li dor de el. «Hoho»,zise 
el tare «e peste putinţă, să f!e bolnavi. M'ar fi 
avizat delà direcţia şcolară». 
Sania luneca acum pe-un drum rr.ai umb'at, şi j 
caii începură să gilopeze. 
— Deacum am trecut de primejdie d-Ie 
Vasiîe. Pe aici r u mei t-ânt omtţi. Intr'o jumătate 
de ces s g jungem. 
Ѵазііе însă, îndată ce sania luneca mai neted, 
văzu odiiţa mătuş'i Amalie, odăiţă puţin iumi-
roasH, şi fn fund pe un pice! îşi văzu fetiţa pa­
lidă ca de clară. 
— Mână bădie NIculae, arde i s'ajungem, zise 
ei cutn-numt de aiă^are. Nu mai d^m prin oraş. j 
Magern dc una ін ga ă». 
—• «Câte ceasuri să fie а д і т , întrebă Românul 
iniorcându şi puţin cmvl 
— Z« e şi jumătate. 
— Ei bine, la unsprezece sântem Ia gsrS. Ce 
vrei d ta !>ă faci ?n g'.rul ace?ta vreme de t e i 
ceasuri ? Aici nu descuie nime. 
— Ştiu că nu d-s-.uiie». 
Vasile Tufariu se hotărî dintr 'una: >N'am sä 
îmi las fetiţa aco?o. O s'o educ cu mine. La mine 
are să se f ;că bine. Atunci tot trebuie să dau 
pe la prietenul Nicuîiţă Când mă voi înapoia cu 
copila, să I ştiu cu siguranţă scasăc 
— Si tragi totuş în oraş, bidicule Ştii unde 
stă d. Nicolae Marele? 
— Cum să nu domnule, Ia cass cea cu două 
rânduri. 
— Acolo sä frsgl 1 
— Facem — zise stSpânul şl dădu bici 
csilor. 
Ajunşi la locuinţa lui Marele, Vasiîe plă :l bă-
dicului şi i spuse să plece. Apoi sună. Aştepta 
Ia poartă şi b?gà de st-amai că fereştile — ses — 
sânt luminate încă. >Şti*m eu că nu s'au cu:cat. 
Nicuîiţă tot om muncitor a rămas*. D3r nu vat<a 
nime să i deschidă. Sună atunci a doua, a treia 
oră. Târziu paşi înceţi su auziră, cobo.fod tre­
ptele. Cheia scârp'i în broasca mare. 
In întunerec o femee învâliiă, numai o . h i i-se 
zăreau. 11 întrebi: 
— Pe cine c u ţ ? 
— Pe prietenul Marele. 
— Ai ceva cu dânsul acum, urgent? 
— Di, da, stai nu í spune, s ă i fac o sur­
priză. 
•— Ba, te rog să rămâi puţ n. M?.rg să te anuîiţ. 
Numele d-tale ? 
— El, drăcie ca asta! Par'că se mal întreabă 
de nume când vii Ia un prieten. Dacă chiar vrei 
să şti, sânt Vasile Tufariu, prieten de şcoală cu 
stăpânul d tale. 
Fabrică de parchete, 
= Cini—Kolozsvár. — 
Fabrichează orice parchete din sterjar şi carpen pe fond de asfalt 
Lucrări de cherestrea în orice mă­
rime, în lemn de stejar, carpen şi brad. 
Primeşte prelucrarea completă a du­
şumelelor. 
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tative, a căror natură dificilă nu îngăduie 
o discuţie în prezent inoportună încă, şi pe 
care numai lipsa de înţelegere îsi permite a 
o aborda. 
• 
Programa! d e m u n c ă al delegaţ i i lor . 
Marti Îşi vor relua delegaţiile şedinţele. înainte 
de ameazi va ţinea şedinţă secţia afacerilor mi­
litare, înaintea căreia va vorbi ministrul comun 
de război Schönaich; după amiazi secţia pentru 
afacerile externe va intra in discuţia expozeului 
ministrului de externe şi budgetul acestui mini­
ster; Joi va ţinea şedinţă secţia penfru afacerile 
marinei, iar Vineri secţia afacerilor militare va 
intra In discuţia programului desfăşurat de 
Schönaich. 
* 
Alegeri le congrega ţ iona ie din Sihor . 
Apel. In comitatul Bihor alegerile congregaţia 
nale se vor rfeptul în 25 Oct. st. n. 
Interesele poporului nostru reclamă, ca şl în 
congregaţlune să fie reprezentat prin bărbaţi, 
cari cunosc durerile şl aspiraţiunlle lui şi pentru 
a căror realizare sunt gata la muncă serioasă 
şl desinUresată. 
Spre ajungerea acestui scop comitetul clubului 
comitatens şi pe această cale îi face atenţi pe 
alegători şi fruntaşii cercurilor electorale, să 
ie-e parte activă la alegeri, ca astfel să asigure 
reuşita cendidaţiior partidului naţional. 
Oradeamare, luna Octomvrie 1910. 
Comitetul clubului comitatens. 
• 
Un ziar ceh d e s p r e d r u m u l primarului 
VIenei Ia Budapesta . Hoiărîrea neaşteptată a 
primarului Neumayer de a face ungurilor o vi­
zită la Budapesta, a stârnit resenz nu numsi In 
cercurile politice din Viena, ci după cât ne anunţă 
ziarul boem «Präger Tagblatt« această viziiă va 
avea drept ecou o rupere în sânul psrttdulul 
creştin-social. Ruperea se va face din cauză că 
o parte dintre membri] partidului aprobă această 
vizită, şi, bineînţeles, ungurii saltă de bucurie cá 
apropierea Vienei de Budapesta a găsit ade­
renţi. 
Episcop ia sârbească din Buda. In sta 
tutui organic al blsericelor ortodoxe româneşti şi 
sâtbesti din UngsrU se spune, că oricare scaun 
episcopesc vacant trebuie impHnit necondiţionat 
In termin de trei luni de zile. Episcopia de Buda 
cu toate acestea e vacantă acum aproape de trei 
ani, fapt, care jigneşte foarte mult pe Sârbi. Ni se 
anunţă din izvor competent, că Sârbii vor face 
tot posibilul pentru înlăturarea acestui rău. Ei vor 
ţinea mai muite adunări poporale şi vor protesta 
contra manoperei patriarhului care a dat mâna cu 
guvernul, voind astfel să ie o:troieze, pentru epis­
copia din Buda, un bă'bst nedemn şi urgisir. 
Mişcarea aceasta a Sâ'btlor va porni din Buda­
pest», unde In zilele apropiate se va ţine prima 
adunare de protestare, la csre va participa şi tine­
rimea sârbească. 
Nădăjduim, că Sârbii nu se vor lăsa traşi pe 
sfoară de unealta guvernului unguresc. 
Р ц . s 
Organ al partidului. 
— Articol, care nu va fi reprodus de »Lupta« — 
De-un timp încoace, sub pretextul că 
ne combate, dar în realitate pentru a-şi 
umplea golul nesăţios al coloanelor sărace 
de duh, organul sfârmat delà Budapesta 
ne reproduce articolele asupra organizării. 
Felul cum tratează »Lupta« acele articole 
ale noastre poate fi numit de-adrepiul o 
nerozie de stil şi gândire şi nu merită nici 
atenţia nici dispreţul nostru. Avem însă î^n 
sertar o altă chestiune, de un interes mult 
mai palpitant pentru numita gazetă. Şi cre­
dem că este momentul oportun, ca s'o 
desvăiim puţin mai pe larg, în faţa opiniei 
noastre publice. 
Să începem cu o anecdotă cunoscuţi 
Se zice că un Evreu afurisit avea un ve-
ф de a rară bunătate şi om cu avere. 
Sărac lipit cum era Evreul, el avea însă 
dibăcie rară în ale comerciului şi într'o 
bună zi se duse la vecinul său, ca să i 
propună să facă o afacere împreună. »Eu 
vin cu experienţa şi dta cu capitalul«, zise 
el către bunul vecin şi târgul se făcu. Dar 
după câţi-va ani de zile banii vecinului se 
risipiră în negoţ şi pişicherul de Evreu, cu 
ce câştigase, se înstăpâni el singur pe firmă, 
»lata, am rămas eu cu capitalul şi dta te ai 
ale? cu experiente«, observă Evreul, fre-
cându şi manile cu satisfacţie, către fostul 
Femeia plecă gribHă pe scări, fnfrlcată puţin 
de omul acesta cu mustăţile şi baibî îngheţate. 
Dar Vasüe nu mal aşteptă. Ple ă în grabă după 
femeie, şi se opri sus lângă uşa prin care dis 
păru servitoarea. Gândea sâ 1 surprindă pe Ni 
culiţă. 
In casă se auziră trei glasuri: 
— O n e spui că e afară? întrebă glasul iui Ni 
culiţă. Pe acesta-! cunoştea Vasi'e. 
— Un om cu musUţa îngheţată. Ss vede că 
vine de pe drum îndelungat. Zice că vă cunoaşte 
delà şroaiă. 
— Spune-o dată numele, femee, cine 1. 
— Zice că-1 chiamă. Vasile Tufariu.« Aici urmă 
un restimp de linişte. Apoi acelsş glas, măi gros, 
mai poruncitor se auzi. 
— Ei bine, şi ce vrea ? Nu 1 al întrebat ce 
vrea? 
— Eu nu. Spunea că vrea că vă surprindă. 
— Ce dobitocie. Acum pe vremea asta aşa de 
înaintată ? 
Acum se auzi ş! un glas mai subţire : 
— «Dă-l afară Sîfto. O obraznici fân! sătenii 
ăştia şi recrescuţi. 
— Stai Saft o, spune-i că ne-ara culcat. Ori, 
mai bine, spune-i că nu s acasă*. 
Servitoarea eşl, dar Vasile Tuforiu nu mai era 
în curte. 
Pe peronul gării Vasile Tufariu se piimbă trei 
cea?uri până sâ sosească trenul. Oândurele-i se 
învăîuiâu, ca purtate de furtună. îşi vedea fetiţa 
bolnavi, oaiidă, cu ochii căzuţi în orbite. Vedea 
apoi p - Niculiţă cum se apropie, cu zîmbetul lui 
dulceag să i fure ternele, sau cum cerca să i stre­
coare o hârtie de zece îa mâ-iă. Ii auzia cuvin­
tele de despărţire, de sstăvară »Să nu cumva să 
nu ml cercetezi când mai vil la oraş*. Deodată 
începu s ă i urmărească o senzaţie urâţi, disgus-
iătoare: I se părea că un paraşi sgreu, enorm i-a 
stat o grămadă de ani în spate. Acum s'a scu­
turat de el şi-1 priveşte cu scârbi cu disgust, 
cum se tăvăleşte in pulbere şi nu se m si poate 
ridica. Când fiueră trenul se sui uşurat, ca şl 
când ar fi scăpat da o mare primejdie. 
său tovarăş, pe care îl trântise în fali­
ment. 
Anecdota aceasta are o perfectă analo­
gie cu cazul » Luptei «. Bunul vecin, cu ca­
pitalul şi cu intenţii curate, a fost partidul 
şi reprezentanţii Iui, iar hămesitul jidănaş, 
ca napul de gol, a fost muncitorul cu vtn-
galacul, un omuleţ cu porniri de a sluji la 
porţile burdiste. Şi graţie bunei credinţe 
şi relei gospodării a vecinului, trepăduşul 
s'a vârât în casa lui şi a meşterit în dragă 
voie şi broas:a s'a umflat în lac, cu toate 
că lacul nu era al ei. Iar într'o bună zi ne 
pomenirăm cu tuşi nea că partidul e scos 
din casă, rămânând cu experienţa, iar to­
varăşul asociat păstrânduşi capitalul. 
Până aci analogia. Cazul cu »Lupta« este 
însă mult mai complicat ca al jidanului d n 
poveste. O serie de reflexiuni de ordin so­
cial şi juridic pornesc să se ridice. Intre cei 
doi asociaţi la această înterprindere naţio­
nală se produce o ruptură violentă, cu po­
trivitele voturi da blam în public şi cu so­
lemna excomunicare a pişicherului. Dar, 
spre surprindere generală, nimic hotărît nu 
sa înfiripa di:i zgomotul surd dintrs culise. 
Zadarnic se aşteaptă o limpezire a drep­
tului da proprietate şi o intervenţie energică 
a autorităţii noastre oficiale. Debandada 
continuă şi luuile trec şi Birăuţiu învârte 
moara sa hodorogită şi »Lupta« ţipă îna­
inte ca o stropşitură şi-şi zice cu aceiaş 
gravitate >organul partidului «. 
# 
Revenind asupra cazului, să facem mai 
întâi o declaraţie. Este un ora de nimica 
acela, care ar crede sau ar afirma, ca mo­
tive de concurenţă, sau pricini şi supărări 
personale ne ar face să stăruim asupra che-
stiunei. Nouă, ca ziar, »Lupta» nu n e a stat 
nici-odată în cale, căci din fericire niciodată 
acel organ nu a ieşit în condiţii intelec­
tuale demne de invidiat şi, chiar de-ar fi 
ieşit, se găsea un număr corespunzător de 
cititori şi pentru noi. Am urmărit însă tri-
bulaţiunila »Luptei« delà apariţia ei încoace; 
am văzut diversele oscilări şi neîndemânări 
în conducere şi administrare, pâ iă la halul 
şi scandaiuî public în care a ajuns şi neam 
pronunţat asupra ei cu dreptul ce ni l dă 
sentimentul de gelozie pentru reputaţia ori­
cărui organ românesc de publicitate. Cad, 
pe cura veţi recunoaşte, ziarele noastre nu 
ăânt înterprinderi particulare, în rostul că­
rora n'ai avea dreptul să intervii. Ele sânt 
ca o instituţie publică, naţională, asupra că­
reia controlul rămâne deschis pururea şi oii 
şi cui. Zarele noastre nu sânt afaceri par­
ticulare, pentru cari гг putea răspunde orice 
personaj suspect Ele sânt o avere comună, 
căci reoglindesc viaţa unui neam întreg în 
cursul vremii şi exprimă întregul caracter 
etnic al poporului. Şi poporul întreg răs­
punde pentru ele. 
Caid a apărui ziarul »Lupta« lumea 
noastră se bucura, deoarece orice nou organ de 
luptă ne este un binevenit tovarăş. Faptul 
îndrăzneţ că a ieşit în capitala ţării era 
mult făgăduitor şi nu am găsit nefiresc, 
văzând că noul ziar îţi asumă oarecare ca­
racter de oficialitate. Cu fundatori, cari 
N E U M A N N 
croitor pentru domni, 
Î B f nisorul cărţii ces . regale ş i cameriale. 
Magazie de haine 
pentru bărbaţi, cosii si fetite 
IM Й Я А О . 
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aparţineau corpului legislativ din Capitală, 
cu colaboratori din aceleaşi rînduri, în 
frunte cu părintele Lucaciu, era, poate, na­
tural ca noul ziar românesc să şi zică «or­
ganul partiduluic şi să se considere drept 
un fel de monitor oficial al nostru. 
Ce putem înţelege noi supt »organul 
partidului* ? înţelegem, neapărat, ziarul, că­
ruia îi revine rolul de căpetenie în lupta 
politică şi culturală. Inţegem întreprinderea, 
făcuta în numele poporului, cu sfatul şi cu 
obolul fruntaşilor. Este vorba de cea mai 
înaltă catedră, deia care se dau îndrumări 
vrednice de primit şi ştiri vrednice de cre­
zut. In sfârşit de un organ, care sa se bu­
cure de cea mai largă popularitate în jos 
şi de cel mai desăvârşit respect faţă de 
străini. 
Mărturisim că noi, delà »Tribuna*, în-
truniam o mare parte din condiţiile cerute 
pentru un asemenea rol. Organ al partidu­
lui eram şi noi, ca şi alţi confraţi de luptă 
veche, cum este »Gazeta« din Braşov, căci 
a mărturisi, ca bază de luptă, programul 
oficial al partidului, implică în mod natural 
caracterul semi-oficialităţii. Cum însă cre­
dinţa noastră este că ziarele unui popor 
nu pot fi făcute pe acelaş calapod şi că 
nu poate să existe o absolută comunitate 
de idei şi de procedeuri, păstrând linia 
principiară a politicei oficiale, ne-am rezer­
vat dreptul de neatârnare, de câte ori era 
trebuinţă, pe cum şi dreptul opiniei sepa­
rate, acolo, unde interesele naţionale erau 
în joc Nu de-asupra » Luptei c deci, ci ală­
turi de ea, complectându-o unde trebuie, 
accentuând mai drastic anume nevoi, pe 
cari oficialitatea este adeseori silită să Ie 
treacă sub tăcere, acela era rolul nostru. 
Noi şi ceilalţi confraţi avem misiunea să 
fim organe de campanie, să îmbrăţişăm 
probleme, să scormonim pasiunile, iar 
»Luptei«, singurului organ acreditat, îi re-
venia discreţiunea şi gravitatea. 
Achitata s'a ea Insă de această însărci­
nare ? Făgăduim cu toată hotărârea ! Din-
tr'un început conducerea unitară a lipsit şi 
s'a simţit cum noima organului oficial se 
întemeiază pe dibuiri în întunerec. La o 
importanţă pozitivă în viaţi publică n'a 
putut să ajungă. Vre-o acţiune de seamă 
n'a putut să determine. Şi era fatal ca să 
se coboare din treaptă în treaptă în züni-
cu i rost fără folos. Iar aşa cum este as­
tăzi, tăvălită în noroi, marfă de vânzare şi 
cârpă zdrenţuită în manile unui profan, nu 
vi se pare, că ea constituie ruşinea presei 
române ? Aşa cum apare, cu aceleaş pre­
tenţii de oficialitate, învocând aceeaş pro­
tecţie de onestitate oficială, tipărind aceeaşi 
proastă limbă şi aceleaşi producţiuni de 
minţi imbecile, nu vi se luminează în;ă tu­
turor, celor de-aproape, că această « Luptă > 
interlopă, nu este şi nu poate fi vreo dată 
«organul partidului»? 
• 
...Şi acum s'a făcut toamnă. Părinţii pa­
triei sânt iarăş chemaţi în Capitală să ho­
tărască asupra destinelor neamurilor din 
această ţară. Ai noştri vor vedea cu ochii 
mizeria şi ruşinea delà «organul partidului». 
Mă rog, nu îi se face nimănui milă de acest 
avorton, — copil rachitit al organismului 
nostru naţional? Avem o calitate, noi Ro­
mânii : răbdarea noastră întrece ori ce mar­
gini î ! 
Serisori din Bucureşti. 
Cooperative şcolare. — Manevrele. — Banchetul 
ataşaţilor străini. — Exportul de cereale. 
Bucureşti, 30 Septemvre. 
învăţătorii delà şcoala primară «Principele Fer­
dinand« din Bucureşti au înfiinţat pe lângă şcoala, 
pe care o conduc, o societate cooperativă, inte­
resantă în felul ei, care ar fi bine, dacă ar servi 
ca exemplu şi altora. Societatea cuprinde pe toţi 
învăţătorii şi elevii delà şcoală. Scopul ei este 
cumpărarea în comun a cărţilor şcolare şi adu­
narea de fonduri, din cari să se ajute şcolarii 
bonavi , precum şi cei săraci şi silitori. Părinţii 
copiilor au fost de-asemenea invitaţi a face parte 
din această societate, ale cărei scopuri sânt atât 
de nobre. însemnătatea acestei însoţiri şcolare 
este cu mult mai mare decât s'ar părea la prima 
vedere. 
Ea desvoltă în copil, încă de mic sentimentul 
de milă faţă de semenii săi şi îl pune în situat a 
de a putea face bine, de a putea sta în ajutorul 
celor lipsiţi. Un caz frumos de acest fel am avut 
astă-vară cu ocazia împărţirei premiilor. Un elev 
silitor, dar bogat, a renunţat la premiul său în 
favoarea unui coleg sărac, fiul unui spălătorese. 
Pe de altă parte în chipul acesta copiii învaţă a 
preţui păstrarea şi a nu face cheltuieli zadar­
nice. 
Capitalul societăţi? cooperative şcolare va con­
sta din depunerile ce le vor face elevii şi învăţă­
torii, precum şi din eventualele daruri, pe cari Ie 
vor face persoanele caritabile. Administraţia o 
vor face învăţătorii, împreună cu doi dintre cei 
mai buni elevi din clasa a patra Revizorii şco­
lari sânt însărcinaţi cu controlul. In cazul când 
fondurile vor permite, elevii şi învăţătorii vor 
face, pe timp de vară excursiuni mai mari spre 
a vizita diferitele localităţi însemnate din ţară. 
Iatâ un mijloc practic de a deprinde pe popor 
cu tovărăşiile. Ori câte articole de gazetă s'ar 
scrie, ori câtă teorie s'ar face nu va putea ni.iika 
sâ contribuie Ia înmulţirea însoţirilor economice, 
ca această şcoală, pe care copiii o fac încă de 
mici. Exemplul ar putea fi Imitat cu succes In 
şcoalele noastre poporale. 
Marile manevre regale, cari s'au ţinut anul a-
cesta în Oltenia, s'au terminat. Desconcentrarea 
trupelor va ţinea trei zile. Rezultatul acestor ma­
nevre a fost cât se poate de îmbucurător pentru 
opinia publică şl cât se poate de măgulitor pen­
tru armata români, pentru care ataşaţii militari 
străini n'au avut decât cuvinte de laudă. Starea 
morală a trupelor a fost mai satisfăcătoare decât 
ori când. Atât ofiţerii, cât şi soldaţii au dat do 
vezi strălucite de pricepere şi de rezistenţă în tim­
pul luptelor. într'o convorbire avută cu un zia­
rist, un ofiţer superior s'a exprimat în chipul ur­
mător despre aceste manevre: 
» Faptul că am avut un număr mai mare de ar­
bitri, şi faptul că terenele de luptă au fost ab­
solut libere, ne-am apropiat mult de manevrele 
germane. Aşa cum am avut anul acesta mane­
vrele, nu se poate zice că un corp de armată a 
învins pe celalalt. Aceasta ar fi hotărît o numii 
gloanţele*. 
In cinstea ataşaţilor militari străini, cari au asis­
tat la manevrele române, s'a di t aseară un ban­
chet Ia otel Bulevard. La banchet a asistat ataşa­
tul militar al Turdei, Blacque Bey, ataşatul Ru­
siei, colonelul Zank'evicl, ataşaţii Anglie», d nil 
colonel Eerdeli Russel şi maiorul Cantffe. Din 
partea armatei bulgare colonelul Stancioff, apoi 
maiorul din armata germană, Mann, cá pi tanul its 
Han Costigilate etc. Banchetul, la care s'au rostit 
cuvinte elogioase la adresa armatei române s'i 
terminat pe la orele 11. 
• 
Exportul de cereale al României n'a fost nici­
odată mai mare decât acuma. Porturile dunărene 
delà Severin şl până la Tulcea sânt animate dt 
o circulaţie extraordinară. Mil de şlepuri circuli 
în permanenţă. Magazinele sânt pline de grâne 
şi nu se mal găseşte destul loc pentru descîr-
carea cerealelor. Din comunicările statistice api-1 
rute zHele acestea, rezultă că tn luna Iui August1 
România a exportat 620 de milioane de chila-
grarae de gtîne. Anul trecut, In acelaş lună nu 
s'a exportat decât 328 milioane de chllograme. 
Exportul de acum este aşadară aproape îndoit 
Numai grîu s'a exportat 513 milioane de chllo 
grame. Dacă examinăm datele statistice de pe 
ultimii 20 de ani, vedem cä tn nici un an tx 
portul n'a fost aşa de mare ca anul acesta. 
După informaţiile sosite la ministerul de do­
menii, tn timpul de faţi exportul este şi mai mart 
decât zilele trecute. După toate calculele exportului 
!n luna lui Ssptemvre şl Octomvre se vor mal 
exporta cel puţin un miliard şi j imătate de chl-
lograme de cereale. Corespondent. 
Lupta în comitate. 
Adunarea genera lă a congregaţ iunei corni-
tatu'ui Albei inferioare. 
Congregaţia de toamnă a comitatului Albei in­
ferioare a fost conchemaîă în Aiud pe 10 Oc­
tomvre curent. Membrii români ai acestui muni­
cipiu au avut din nou priltj să se convingi, ci 
sub cârma partidului muncii, Româi i sunt tot 
atâi rte destonsldenţi şi nelndreptăţiţi ca şi stb 
era coaiiţ'onisti. Congregaţia din A'ud este în 
mic icoana parlamentului tării : feudali născuţi şl 
prăsiţi second*^ şi In mare măsură de o vreme 
deţin toită puterea acestui comitat. Par'că nu 
suntem în centrul unul comitat cu 80o/ 0 româl . 
Toată sdmlr;istraţ'a e curat ungurească; abia 
câţiva îngână o românească păcătoasă. »N ci In 
Kecskemét, nu cred să fie mal şoviniştl ca 1» 
Aiud Demnii aceş ia nu ѵоіезс să ţină seama da 
realitate. Când vre un membru român 1 a cuvân 
tul in româneşte, parcai cuprind Ielele: unii pă 
risesc sala, alţii încep să vorbească tare. De 
complesanţi şi jenă nici vorbi. Par că n 'ar tril 
din truda noastră. LI ar plăcea să nu mai im, 
ss nu fie cine sä le tulbure apele. Ce bine şi ar 
juca mendrele! Dar nu l i se prea Împlineşte 
aceasta dorlnţs. — Ne-au scos din administra­
ţie, ni au stingherit, de a putea intra după drept 
şi număr în casa comitatului dar, pace nu au de 
noi şi nu vor avea, pânăcând nu ni se va da ce 
e al nostru. Congregaţia actuală a fost cercetată 
cam de 80—100 membrii. — Intre aceştia mii 
bine de jumătate au fost ovrei din Alba lulia şi 
celelalte centre. — Excelenţa sa dl Comite su­
prem i'a citat pe toţi cu laconicu'. »Fö!té;Ienüi 
szükséges jelenlétet ! 
Dintre membrii români s'au prezlntat, din Blaj, 
Dr. Isidor Msrcu, canonic; Dr. Ыіи Maniu, ad­
vocat, Oavril Pop, canonic, Dr. Däniii Szabó, 
advocat; Oheorghe Bărbat, protopop, Ioan Ma­
ior, provizor; Oavril Precup, profesor: Ioan O. 
Păcurar, preot In Tűr ; Aurel Harşa, preot şi 
Oprea Popa, arândator Cenade, Ioan Maior, pro­
topop, Aiud, Francise Botan, preot, Iosif Mun 
tean, proprietar, Birăbanţl ; Joachim Totoian, preot 
Kişfalău; Dr. 1. Marciac, advocat, Rubin Patiţa 
advocat, Ioan Tecuiescu, protopop, Aibaluila; 
Emánuel Beşa preot Zlatna; Dumitru Gota, preot 
Sohodol şl Vasile Orăşan, preot Murăş St. Ia-
cob. Intre privitori am remarcat pe domnii Dr. 
Ioan Pop, advocat Alba lulia; Dr. Emil Pop şi 
Dr. Ioan Moldovan, advocaţi In Aiud ; I. Câră-
ban, proprietar Vlnţ; Marcu Nicolae, preot In 
Feliud, Simeon Marcu preot In Gârbova. 
Şedinţa se deschide la orele 10 a. m. Prezidiul 
Il duçe corniţele Szász Iosif; ajutat de Jnczédy 
Joachimen — protonotarşi locoţinătorul viceco-
mltelul Br. Báüffy. 
Am onoarea a atrage atenţiunea on. public asupra noului meu atelier cu £ Ä $ £ edificiilor si mobile 
Scopul de căpetenie mi e să furnisez cele mai bune lucrări, pe lângă preţuri ieft.ne 
= şi serviciu culant = 
in care primesc orice 
lucrări din ramul 
acesta. 
— — — — D e p o z i t p e r m a n e n t d e m o b i l e gata. 
Cu stimă: 
SZÉLES SÁNDOR, tâmplar artistic. 
Oradea-Mare, Hármas-utca 5 - 7 . Telefon intra şi extra urban 992. 
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Comiele suprem pune Ia pertractare înainte 
(le ordinea de zi — două interpelat» — prezen-
ÎIî(U 24 ore inainte de membrii români Dr. mil Szabó şi loan Tecuiescu. 
Dr. Szabó luând cuvântul spune, că deşi are 
drept r>i vorbească In limba români sâ foloseşte 
k limba maghiara, din motivul că interpelaţia 
K va dfsfăşura e îndreptată contra abuzurilor 
|!i'jbsşi!or administrativi ; cari durere — deşi 
copulaţia românească a comitetului e de80°/ 0 nu 
ri:rp limba română. Astfel dorind să primească 
m răspuns mulţumitor, vorbeşte ca să fie Inţe 
« de t «ţi. Apoi trecând la revhiă împrejurările 
jith cad a ajuns ia cârmă noul guvern, şi tu 
tbu! noul comite Sa z ; constată câ aşteptările 
nidtjdile Românilor puse în noul corni ie — 
(ost simple iluzii şi decepţii, deoarece în loc 
lise întroneze ordinea — destrăbălarea s'a po­
intai chiar prin venirea la cârmă a dlui fişpan. 
aii cu cazuri concrete teronzmul aparatului 
ifjrninislritiv de pe timpul alegerilor în cercurile 
iţul de-jos şi Ighiu; cum au fost escortaţi oa 
menii de încredere a Dr. Maniu ş Vaida ; cum 
"Dr. Maniu î.i 17 Iunie prezentându-se în Vint, 
leniru adunarea datelor la petiţie a fost somat 
Id părăsească Vlnţul. Dsscrie goana dusă c o n t a 
tegăiofilor români din a,este două cercuri, pe-
dïpsindu i sub diverse pretexte delà 20 — 100 
coroane mal ales ps cel cu licenţa de băuturi şl 
imun. 
Fa:e tabloul manoperei administrative înainte 
de alegere: cum au năpădit finanf, pretori, jan 
darml prin acestea cercuri terorizând şl amenin-
î,i fel şi chip. Li 4 cârciumirl H-au lust li­
cencie, рг csri nici până azi nu li-au reprimit. 
Drept ilustrare a acestei purcederl voinice voeşt * 
â citească decisul direcţiei financiare din Aiud 
cauza detragerii unui drept de licenţă ; dar 
jpanul i a interzis. Acel dtcis e adresat locui­
torului Omcea Niculae din Dumltrea. Fiind scri­
soarea aceasta icoana fidelă a administraţii noas­
tre, ci pubiicul mare românesc să fie în curat cu 
felul cum să j-idecî la no',publiclm pasagiiie inte­
rese: Lui Niculae Oancea locuitor In Demeter-
pjtík. Decis. In înţelfg:re cu autorităţile arJmi 
nistritlve îii baza atticl. de lega XXV. 1. 3 şi 15 
aliniatul II. îţi det r ag dreptr! de cârdumêrit ncH-
rriitat, pe care 1 ai deprins în comuna Demeter-
pitsk cu Nr. 324/96. 
Motivare. 
A trebuit să fie lipsit de iicînţS fiindcă a să-
vlrjlt ssthl de lucruri pentru rari la timpul sàu 
n'ar fi câştigat licenţa nelimitată. In înţelegere cu 
lutoritatea^adminlstrstivă thiar pentru acestea kpte 
te't în h's cârciuma; din care cauză Inşirarca a 
celor motive adică o {in de nepotrivită etc. A de­
pun s mai departe cum s'a făcut cos te şire a pen 
iru endidaţii guvernamentali; cum feciorul co 
milelui a declarat categoric in casa preotului din 
Metrşd înaintea bărbaţilor de Încredere alui Vaida 
ci loatâ truda lor îl zadarnică, pentrucl feciorul 
fişpanului n u i voie să cadă î i comitatul câmui t 
de el. După aceasta introducere Dr. Szabó dă 
citire următoarei Interpelări: 
1. Are cunoştinţă di comMe suprem şi di vlce-
cjmiîe, cum că oficialii administrativi din cercurile 
electorale Vinţu! de jos şi Ighiu secundaţi de jan 
darmsiie înainiea alegerilor de deputaţi, care au 
avut loc la 1 Iunie curent; au oprit рг blrbisţii 
de îiicredete a candidaţilor opoziţionali să intse 
la comunele respective — ba aceia au fost ex-
coitaţ! cu puterea din acele comune — şi dacă 
e adevărat, cine l a împuternicit pe dânşii, când 
şi pe ce bază, cu ce pot justifica aceasta pro 
cedură nelegală a organelor administrative? 
2. Are cunoştinţă dl comite suprem şl dl vi 
crromite că contrar dispoziţiilor art. de lege 
XV din 1899 slujbaşii administrativi au împkde 
est pe oameni de încedere a candidaţilor opoziţio­
nali — excortându i din comune — şi astfel nu 
su putut să se îngrijîscă de trăsurile necesare 
pentru ducerea alegătorilor opoziţionali — şi 
daci ştiu despre aceasta, delà cine şi cu ce drept 
ii primit astfel de împuternicire, şi cu ce mo>i 
vesză această procedură ilegală a slujbaşilor ad­
ministrativi şi ca fel de dispoziţiuni Intenţionează 
pcn'ru sina-ea acestor nedrepiăţi ? 
3. Are cunoştinţă dl comite şi dl viceconaHe 
că după alegeri candidatul opoziţional Dr. Iuliu 
Maniu venind la Vinţ-1 de jos pe itru câştigarea 
dîielor de iipsă Ia petiţie, auto;ităţi!e administra­
tivă din Vinful de-jos I au escoriat cu puterea şl 
dacă ştiu despre aceasta delà cine când şi In 
puterea cărui drept s'au autorizat organele admi­
nistrative diu Vinţul-de jos la astfel de procedură 
ilegali, In puterea cărui drept a fost respectivul des­
poiat de deprinderea acestui drept constituţional şi 
legal şi ce mlj'oace coercitive au de gând să aplice 
f«ţl cu proio;* Jorul , csre a abuzat de puierear.fi 
en lui ? Din ce ciuzä întârzie răspunsul la plân­
gerea înaintată în această chestiune ? 
4. Are cunoştinţă dl comite şi dl vicetom'te 
că sltjbişii delà administraţie după aîegêti au 
pon.it sdevirat rszboiu contra tuturor acelor a?e 
gători cari n'au votat cu candidaţii guvernuM, 
pe aceia sub fii de fel de pretexte şl preverienţi 
trasă de păr I au pedepift în mod s'mţitor, d?!a 
suma de 25 cor. până la 100 corjane, râs-
bunarea aceasta a fost Iridr?ptsïi mai aie? contra 
aisgătoriior cârcimsii şi traficanţi, ameninţându i 
cл pierderea licenţei, şl dacă e adevărat, cu ce şi 
mot-vează această goană şi felul de a pepepsl aşa 
de tare pe aceşti alegători ? 
5. Are cunoştinţă d nul comite-suprêm şi d nul 
vice comite că slujbaşii administrativi, fmantii şi 
rtspleienţi în zilele înainte de alegeri su năvălit 
în ambele cercuri electorală corteşind pe faţă şt 
In taină pentru candidaţii stăpâniri', in şi şl s'au 
făcut propovăduitorii corupţiei electorale, au luat 
de pe perete licenţa unor ; ârciumarl fără nici o 
motivare; la alţii le a încuiat (închis) târciurmie şi 
le-a pecetluit pivniţele, şi In cercul eíecíorái ai 
Vinţului de-jos cârciumele aior pitru alegatori şi 
până azi sânt fnchiie şi pecetluite; dacă s adi-
vâraf, ce dispoziţii volesc s i iee dö urgenţă faţl 
cu această prccedsre volnică şi ilegali a fan-ţio 
narilor delà administraţie şl d<la direcţia fi \m 
clară, ce fsţă cu goana şi persecuţiile îndreptate 
contra cârciumariior şi traficanţilor, ce referitor la 
eliberarea cârciumelor şi f«ţă de redeschide­
rea lor? 
6. Ars cunoştinţă d nul comite suprem şi d nul 
v'ce-comite că goana şi persecuţia cor-tra alrgâ-
teilor, cari au votat cu candidatul cpoziţior^l şi 
s cu m decurge, în felul că funcţionarii administra­
tivi şi după cum am auzit chiar şi d-nul corn te 
suprem, pe alegătorii, cari se prezintă cu tre­
buri şi necazuri, in ioc să i lumineze şi să i as 
culte pă surle şi necazurile — îi îndrumează la 
Dr. Iuliu Maniu şi îa Dr. Alexandru Vaida. Dară 
e adevărat cu ce motivează această procedură He-
g;!ă a funcţionarilor administrativi şl ce măsuri vo­
it s : să iee contta acestor funcţionari tari şl au 
uitat de îndeplinirea datoriei ? 
La această interpelare corniţele Szász a răspuns 
scurt, că fiind reprezentantul guvernului nu i da­
tor să rispundă, iar protonctêrul Ior.hsm.ann cu 
adevirate aere de vice-comité dec'ară, că fiind 
cazurile aduse in interpelaţie cuprinse şi in pe­
tiţie, nu se simte îndatorat să răspundă, nevoind 
prin aceasta să préjudice hotărîrea curiei. Recu­
noaşte. dS vieg-comiteie a dat ordin strict — de­
oarece ie a venit la cunoşt'nţS, că «legăioril ro 
mâni nu fac abuzuri, tăîând holde, vii, şi corni-
ţârsd şi alta abuzuri, prin cari se împiedecă 
ordinea publică. 
IfiterpelanSuí Dr. Szsbó a respins ca'egoric 
aceste învinuiri, dovedind că atâi Dr. Iuliu Mäniu 
cât şi Dr. Alexandru Vaida şi au făcut turneuî 
în cerc sub paza adm ni si raţiei şi a jandarmilor, 
în cea mal bună rânduislă, încât administraţia s'a 
declarat mulţămiiă. 
P.in urmare nu Românii, ci administraţia înce­
pând delà corniţele suprem şi până la pârgaru! 
diu sat cu jandarmii şl finanţli dimpreună sânt 
agitatorii. Din momentul păşire! lui Maler s'a fă­
cut agitaţie prin ţinuta ilegală şi provocatoare a 
funcţionarilor. Pentru astfel de fapte răspunderea 
e 8 ior. 
Răspunsul bineînţeles s'a luat la cur.oşlinţî; 
Românii Li să nu. Jusih'ştii, deşi au suferit şi 
dânşii la alegeri, su sb t în rezervă — abia s'su 
prezentat câţiva la gdunare. Dl Fogarasi a tăcut 
ca piticul. 
Tot Dr. Szsbó s adresat vice comitelui o in­
terpelaţie In chfstia suspsndirii activităţii reu­
niunii pompierilor voluntari din Blaj şi anume: 
»Are cunoştinţă dl vice-comite, că activitatea reu­
niune! pompierilor vo'imtari din Blaj este sus­
pendată începând din 8 August 1898, că maga­
zinul şl regi s inie şi mai cu seamă pompele zac 
negrij'tc î i magazin, acele nu sânt nici cân i 
probate cum fimcţioneaziS, cu un cuvânt ss gă 
sesc în aşa stare, încât în csz de incendiu r?u 
se pot de loc întrebuinţa, stând lucrul astfel, ce 
măsuri şi demersuri a luat dl vira comite în ra­
port cu declaraţia categorici pe care a fă eut-o dl 
vice-romite In adunarea generală de primăvară 
d'n anul curent, în privinţa reactivării scestei 
reuniuni ? 
Protonctaru! Jochims« drept răspuns ceteşte 
demersul fácut de vice cosi te pentru reactivarea 
reuniunei, csre fiind mulţămitoste se ia la curo 
ştinţă. 
II. Protopopul losn Tecuiescu într'o românească 
— cum nu s'a mai auzH iii sala comitatului — 
spune că de un timp încoace s'a pornit o goană 
nebună diii psrtea jandarmilor contra feciorilor 
şi fetelor de român, cari poartă brâne tricolor, o i 
îjl Impodcbssc capul cu frunze tricolor. Araţi, 
că atest tricolor nű e demonstraţie contra statu­
lui, că aceste colori le folosesc Români! din moş 
şi strămeş', fără gând să demonstreze, dovedeşte 
că ar;este colori nu îânt colorile României, fiindcă 
scsle sâ.if în alia ordine — chiar şi embkma co­
mitatului nostru încă are colorile, ps cari le poartă 
feciorii şi fetele noastre. Dacă le confiscă delà 
poporul nostru şi jandarmii ?n fuiia lor după a-
ceste colori au gj-ms până la virssïe de sâng*?, 
de ce nu le confiscă din prăvăli! şi delà negu­
stori şi fabricanţi. In Interesul păc'l şi liniştii io-
culfoi-llor Români a acestui comitat adresează ur­
mătoarea Interpelaţie : 
î. Are cunoştinţă di corni ie-suprem şi dl vice-
comite despre faptul, că jandarmeria des'ocaiă in 
ясги comiíat moiesteaju cu felurite şicane cetă-
ţi-ns psşnlcl r.l асезіиі com tat, şi îndeosebi per­
secută íárS nici un mo'iv locuitorii Români din 
scest comitat, s'rb diferite pretexte? 
2 Are cunoş'.hţă dl comite suprem şi dl vlcc-
comite, că jandarmii confiscă brânele şlfrunze'e: 
roşu, galbîn, vânăt, cari aparţin îmbrăcămintei şl 
cortului românesc ţărănesc? Pe ce să bazează 
aceasta procedură şi din al cui ordin se comite 
poessta ilegalitate? Aplicat este dl comite suprem 
şi d! vice comite să intervină de urgenţă, ca po 
porul sâ fie scutit de aceste şicane? 
Interpelaţia părintelui protopop Teculessu, fiind 
spusă româneşte n'a fost ascultată cu cuvenita • 
atenţiune. Trtbuie s'o spunem deschis, că dl ce­
rnite suprem n'a prea stăruit să facă ordine, deşi 
s'ar fj căzut. 
Vice-conrtele substitut dl Jocksman cu încredere 
de vice-comite veritabil răspunde,, că confiscarea 
brânelor se bazează pe un ordin ministerial din 
1884, care şi astăzi e în valoare. Ce e drept, 
unele organe administrative au depăşit margini e 
în executarea acestei ordinaţiuni, dar forul al 
doilea, când s'a făcut apelată, a purces obiectiv 
şi loial, — şi ca să stârnească efect, aduce de 
pildă cazul confiscării steagului societăţii mese­
riaşilor din Blaj şi pedepsirea preşedintelui O. 
Precup, care caz fiind apelat — dupăce s'au con­
vins de contrarul — au adus decis de achitare 
şi de eliberarea steagului. Promite că va da o 
circulară organelor subalterne, să purceadă cu 
toată obiectivitatea şi numai acolo să confiste şi 
să pedepsească, unde se fac demnostraţii cu 
aceste colori, prin care se ştirbeşte întregitatea 
statului Răspunsul s'a luat la cunoştinţă şi pa­
trioţii circumcişi au aplaudat pornirile patriotice 
ale dlui prolonotar. 
Fiind sfârşite interpelaţiile referent» prezintă 
rapoartele după program, cari se iau la cuno­
ştinţă fără discuţie. La ordinea zilei sânt alege­
rea şi completarea deosebitelor corni vii comită-
Cei cari 
doresc : 
să se adreseze cu toată în­
crederea fabricanţ i lor d e 
- • ; m o b i l e 
mm din IVlarosvásárh oly, 
(F»iaţa Szécîa«nyi 47). 
La cerere prezentăm şî în p; ovinele 
bogata noastră colecţie. La înţelegere 
ap-arte expedăm franco în ori ce parte 
a A-tíe-!a;u.;. - Atelier de primul rang. 
= = Жаіе a s o r t i m e n t < l e » 
t r u s o u r î pentru mirese . 
Plg. б 
tense ca : comisiunea administrativă, comisiunea 
centrală, de verificare, budgetară, igienică, de 
dare etc. Toate s'au constituit şi completat după 
cum le-a propus biuroul. Dintre Români au pus 
abia câte unul, în comisiunea administrativă însă 
unde se hotărăsc toate chestiile mai de seamă 
n'au pus nici pe unui, deşi dl comite suprem după 
culise îşi exprima dorinţa, că ar fi bine să ieie parte 
şi dl Maniu în aceea comisiune ; dar aşa le de­
dea, că Ia adecă şi-a uitat ca de obiceiu, fiind 
vorba de valahi. Au statorit lista viriliştilor pe 
1911. Românii sânt iuaţi 36 ordinari şi 2 supleanţi 
Număr destul de respectabil, dacă toţi cei luaţi 
în listă s'ar ţinea de sfântă datorie să se pre­
zinte la adunări, când cere trebuinţa. 
S'au denumit preşedinţii cercurilor, In cari vor 
fi alegeri pentru membri în congregaţie. — Din 
opt cercuri electorale, dintre cari 6 cu majoritate 
românească, abia cercul Blajului are preşedinte 
român pe canonicul Dr. Isidor Marcu. 
Aceasta de?consideraţie a îndemnat pe fostul 
deputat al Vinţuiui Dr. Iuliu Maniu să ia cu­
vântul. 
D-sa vorbeşte ungureşte. Sala, care până aici 
s'a golit de auditor — la vestea că vorbeşte 
Dr. Maniu îndată a fost plină. D-sa cu verva-i 
oatorică binecunoscuiă să provoacă la abuzurile 
electorale din trecut, cari abuzuw au fost în aşa 
măsură încât câteva alegeri au fost anulate de 
judecătoria administrativă. — Ca pe viitor să se 
încunjure astfel de abuzuri şi ilegalităţi cere să 
fie esmişi de preşedinţi ai alegerilor astfel de 
persoane, cari garantează cu cinstea lor şi 
cari nu sânt conduşi de consideraţii de 
partid. Cere ca preşidenţii să fie îndrumaţi să 
stea în cadrele legii respectând dreptul liber de 
alegere. Alegerile să fie zile de sărbătoare nu de 
tortură, cum a fost în trecut. Şi dupăce în co­
mitatul nost u 80 procente sânt români să se 
observe bunăcuviinţă, ca preşidenţii să fie numiţi 
barem în proporţia numerică a membrilor ro­
mâni. — Lecţia aceasta spusă cu atâta demnitate 
n'a plăcut stăpânitorilor. Cel dintâi, care s'a for-
foiat a fost dl substitut de vicecomite, dar şi-a 
căpătat o. — Corniţele suprem a promi», că va 
stărui să nu se facă abuzuri. Sântem curioşi, 
ni-a uimit mult impacienţa şi întreruperile c o p -
lăreş'i a unui tînăr advocat, care era atât de tul­
burat de abuzurile coaliţiei de mai ieri — şi 
acum şi-a uitat cu totul. 
După vorbirea Dr. Maniu — Românii s'au re­
tras cu toţii şi n'au mai luat parte la celelalte 
desbateri. — Astfel a decurs adunarea de toamnă 
a comitatului [Albei-inferioare. — La 14 Noem-
vre se vor da alege; ile pentru alegerea membri 
lor în congregaţie. Datorinţa noastră e să fim 
treji, să ne grupăm pe lângă oamenii noştri. •-
Preoţii şi ceialalţi intelectuali să lumineze popo 
rul dtn vreme, cum şi ce are de a face. NuTai 
sporindu-se memb ii în congregaţie şi prezen-
tându-ne cu toţii Ia adunări, vom ajunge fă 
câştigăm ce am pierdut şi ce ni-se cade după 
drept şi datorie, 
^ T R I B U N A . 
Probleme şi lupte naţionale. 
Unitatea culturii na ţ iona le şi gra­
ni ţe le po l i t i ce . Marele poet belgian Mau­
rice Maeterlinck se găseşte într'o dilemă. 
Ca ori-ce scriitor francez ţinta cea mai 
înaltă a dorinţelor sale e să fie consfinţit 
în mod oficial ca » nemuritor», să fie ales 
membru al Academiei franceze. Dar mem­
brii Academiei nu pot fi aleşi, decât su­
puşii francezi. Şi Maeterlinck e francez, 
francez prin creaţiile sale artistice, prin 
Monna Vanna, prin Pelleas et Melisande, 
Viaţa Albinelor şi atâtea opere de artă cari 
scrise în limba franceză, aparţin literaturii 
franceze. Dar e cetăţeanul Belgiei, al acelei 
Belgii care în două din cinci părţi e fran­
ceză prin limbă şi cultură. El nu i eligibil 
în Academia franceză. 
Ce-i de făcut deci ? » Trebuie să mă 
Iapăd de patria mea, spre a-i face cinste, 
sau, spre a nu mă lăpăda, trebuie să re­
nunţ de a-i aduce cinste?» Astfel a for­
mulat el însuş chestiunea. Afacerea a de­
venit o problemă actuală şi toată lumea 
literară din Belgia se ocupă acuma de ea. 
Soluţiunea cea mai firească şi simplă 
era aproape de mintea omului şi un literat 
belgian anonim a d a t o corespondentului 
ziarului Figaro în următoarea formulă : Ad­
miterea necondiţionată între cei 40 de ne­
muritori (membrii Academiei franceze), fără 
deosebire de origină teritorială, a ori cărui 
scriitor în limba franceză. 
Argumentaţia cu care el motivează pro­
punerea sa e o proclamare a principiului 
de unitate naţională prin cultură, deasupra 
graniţelor politice. 
»lata câştigul ce ar culege Franţa însăş 
prin această desfiinţare morală a graniţelor 
sale. Academia franceză să spuie aşa: 
» Limba este care face patriae şi numai de­
cât Franţa va poseda în mod virtual câteva 
milioane de Francezi mai mult. Ar fi anexiu­
nea intelectuală a tuturor celor ce, sub 
felurite fiamure (e vorba mai ales de Fran­
cezii din Belgia, Luxemburg, Elveţia şi Ca­
nada. N. R), gândesc şi se exprimă în ad 
mirgbila ei limbă, aparţin culturii gale şi 
geniului său. 
Iată o cucerire mai generală ş ;, prin ur­
mare, mai preţioasă decât a unei singure 
personalităţi, oricât de glorioasă, pe care ar 
fi cucerit o cu preţul unei jertfe mai mult 
sau mai puţin dureroase pentru cel ce şi-a 
impus-o «. 
Nu este asta o pledoarie pentru teza ce 
susţinem şi noi pentru unitatea culturală a 
tuturor neamurilor, fără privire la graniţe 
politice ? 
însemnătatea oraşe lor pentru lupta na 
ţ lonală Auipra acestei chestiuni, foarte negli­
jata la noi, vorbfşte un z'ar polon din Germa-
nia »Gazeta Grudziazka«. In faţa alegerilor co 
munale ziarui învitâ pe Poloni si formeze în 
o-aşe comitete electorale. Poporul polon, zice zia­
rul, înţelege însemnătatea alegerilor pentru par­
lament dar e regre abil că nu înţelege însemnă­
tatea lor pentru parlamentele d n oraşe, deşi ele 
sânt mai importante pentru Poloni decât cele 
dintâi. 
Trebuie să se înţeleagă spune «Gazeta Grudziaska», 
că oraşele sînt cetăţile germanismului delà care por­
neşte şi germanizarea la sate. 
Dacă însă Polonii ar avea majoritatea în toate ad­
ministraţiile orăşeneşti, atunci puterea polonă ar fi 
atît de covîrşitoare, încît Prusiacii ar pierde nădejdea 
şi ar înceta să mai creieze noui legi şi nu le-ar mai 
aplica nici pe cele vechi, aduse toate împotriva 
noastră. 
Cehii au ajuns atît de puternici numai prin faptul 
că nu se împotrivesc numai Germanilor ci i-au alun­
gat şi din oraşe. Scopul lor e de a pune mîna pe 
administraţiile oraşelor şi oraşele cucerite au devenit 
cetăţi inexpugnabile ale cehismului. Acolo toţi negus­
torii, fabricanţii şi funcţionarii sînt cehi, acolo înflo­
reşte industria şi comerţul şi formează puterea cehilor, 
Polonii însă pierd pe fiecare an milioane date nem­
ţilor. 
Când vom pomeni şi la noi fericita epocă a 
luptei sistematice pentru cucerirea oraşelor? De 
sigur sub conducerea «venerabililor bătrâni *nu! 
* 
Atentatul unui p o l o n asupra unei statul 
germane . Ca o manifestare a urei Polonilor 
împotriva asupritorilor Oermani, înregistrăm aten­
tatul muncitorului polon Puwuozyk asupra mo­
numentului împăratului Wilhelm I. In Osteifeld 
(Germania). Muncitorul polon a pus un patron 
de dinamită sub monumentul Întemeietorului im 
periului şi i-a dat foc. Explozia a distrus o parte 
din piedestalul de piatră şi a soclului de bronz, 
împăratul Wilhelm nu a fost un duşman ma 
mare ml Polonilor decât alţi suverani, Germani, şi 
fapta muncitorului polon e probabil manifestarea 
urei sale generale împotriva Gernunilor. 
• 
H o m e - R u i e pentru Scoţ ia . Comite 
tul naţional scoţian a ţinut o şedinţă în 
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Edinburgh. Au luat parte şi mai mulţi de­
putaţi scoţieni membri ai partidului liberal 
Adunarea s'a ocupat cu pregătirea unei În­
tinse campanii politice în favoarea autono­
miei Scoţiei. Campania va urma să înceapă 
înainte de deschiderea camerilor engleze, i 
Preşedintele Dr. Munro Fergusson şi-a ară- I 
tat bucuria pentru primirea favorabilă a 
mişcării din partea poporaţiei scoţiene. Se­
cretarii au raportat că din toate părţile 
Scoţiei au sosit oferte de ajutoare. S'au 
anunţat zeci de persoane cari vor lua parte 
la propagandă ca oratori populari. A sosit 
şi o adresă delà Liga liberală din Wales 
care propune o conlucrare în chestiunea 
HomeRule. 
Viitoarea întrunire publică a comitetului 
naţional scoţian va avea loc în Glasgow, 
unul din cele mai mari centre industriale. 
După mişcarea valesiană pentru Home­
Rule la care a aderat şi ministrul de finanţe 
Lloyd George şi pe care am semnalat-o în-
tr'una din cronicele trecute, se naşte deci 
şi o mişcare scoţiană în acelaş senz Fşi 
se adsugă la cunoscuta mişcare irlandeză. 
Când toate trei se vor uni, va fi cu ne­
putinţă să nu biruiască. Astfel ideia naţio­
nală îşi sejbează învierea ch ar şi în ţinu­
turi şi ţări cari se credeau ds mult dezna­
ţionalizate. 
* 
C u m l u c r e a z ă Danez i i î n Schleswig-Hol­
s te in . Anul acesta » Societatea pentru castrarea 
şi cultivarea limbii daneze In Schlesw g Holstein« 
(provincie amxafă Ia Rusia după r izb iul din 
anul 1864) a serbat al 30 a an delà întemeierea 
sa Dtla 1898 numărul membrilor a eres- ut re­
pede. Atunci numărul lor era de 1618, In 1902 
pe 2438, în 1906 de 3151 iar 1910 de 5071. In 
vederea activităţii sale culturale, societatea a îm­
părţit Schlesw gu! de nord In 192 de cercuri. Ea 
scoate in fiecare an un ălindar In 10.000 de 
exemplare şi a înfiinţat 139 de biblioteci pe cari 
le-a îmbogăţit In anul 1909 cu 5229 de volume 
şl a distribuit afară de asta In mod gratuit 16.207 
volume în popor. 
Observăm că Danezii din Schleswig sânt un 
popor de v r e o 250—300.000 de suflete, pe când 
cele trei milioane de Români din ţara noastră nu 
au fost In stare să dea Astrei nici numirul de 
5071 de membri câţi are «Societatea pentru limba 
danezi, c 
î N F O R I i â Ţ » U & 
A R A D , 15 Octomvre n. 1910. 
— O nouă volnicle jan dar mărească,' 
Din Ghioroc ni-se comunică un nou caz 
de volnicie săvârşit de jandarmi împotriva 
unui preot român. Părintele Romul Văţianu 
din Ghioroc, inimosul luptător pentru drep­
turile poporului, a fost atacai hoţeşte, de 
doi jandarmi şi bătut crunt, fără cea mai 
mică vină, decât poate cea că delà alege­
rile din urmă a fost în fruntea Românilor 
cinstiţi cari au luptat pentru candidatul na­
ţional Vasile Goldiş. 
Părintele Văţianu, venind delà Siria, Marţi 
seara, cu fiul său Traian, s'a oprit la Mi­
nis la casa dlui referent Gheorghe Popo-
viciu, pentru a comunica ceva celor din 
casă. Seara, cătră orele 8V 2, a pornit pe 
jos până la Miniş. Ajungând în faţa vilei 
lui Vojtek, zări pe sergentul de jandarmi 
Zsivics, care se hârjonea cu un câne, stând 
de vorbă cu câţiva muncitori. Părintele Vă­
ţianu salută, dar sergentul se făcu că nu 
aude. Mai făcând câţiva paşi, părintele Vă­
ţianu zări lângă un gard pe caporalul de 
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jandarmi Csapo, care îl salută cu glas înalt 
2JÓ estét, főtisztelendő ur !« 
Şi numai de-odată se pomeni dl Văţianu 
cu sergentul Zsivics în faţa lui. Ca o be­
ste se năpusti sergentul asupra lui şi in 
sultându-1 în fel şi chip, numindu-1 valah 
puturos, trădător etc., îl lovi. cu pumnul în 
faţă încât îi căzu pălăria din cap. Părintele 
se plecă s'o ridice. Sergentul începu să-1 
loviască cu patul puştii. Inzădar protesta 
părintele Văţianu, înzădar spunea caporalul 
să-i dea pace, sergentul porunci subalternu­
lui său să-1 lege în fiere. Acesta, mai ome­
nos nu se supuse. 
Cu mare greu scăpă părintele Văţianu 
din mâna bestialului sergent, care îl urmări 
de арюарз şi 1 lovi mereu cu patul puştii. 
In Ghioroc, un om dădu de ştire familiei 
de cele întâmplate. DI Văţianu îl somă pe 
sergent să i urmeze la casa comun lă. Când 
sosi aci fiul mai mare al dlui Văţianu, îl 
văzu pe jandarm cum îl prinsese pe părin­
tele Văţianu de gât, înjurând. La stăruinţele 
celor de faţă sergentul i a dat drumul, după 
ce părintele Văţianu a văzut că nu e chip 
să se dreseze proces verbal despre cele în­
tâmplate. 
Brutalitatea aceasta fără seamăn de săl­
batică a ttrburat nu numai sătenii din 
Ghioroc, cari ţin mult la iubitul lor preot, 
ci şi locuitorii ctlorlaîte comune. Jandarmul 
a fost denunţat atât ministrului de honvfl-
zime, cât şi comandei jandarmilor. Ştiind 
însă cum se termină anchetele oficiale, pă­
rintele Văţianu a făcui împotriva lui proces 
şi înaintea judecătoriei de ocol din Radna, 
pentru despăgubire, ca ьа se poată constata 
în mod oficii 1, din ce fel de oameni e al­
cătuită jandarmeria noastră. 
Reprezintanful părintelui Văţianu e dis­
tinsul advocst Dr. Romul Veliciu d'-n Arad. 
Exprimăm dlui Vtţianu în numele nostru 
şi al tuturor celor cari îi cunosc cea 'nai 
sinceră simpatie. 
— O nouă ac ;ză. In zilele aceste procurorul 
i a Înmânat harnicului nestm lup'ător Dr. Aurel 
Lazar, rdv-jest la Oradea mare, getul de acuz?, 
pentru agitaţie comisă în trei rânduri, când şi-a 
ţinut vorbirile de piogi&m in comunele Qinaşd, 
Suplar, Agriş. 
Martorii de căpetenir, 'acari »e ргоѵогса acuza 
s â r t : F)!dán Aurel, Rtkszin Auié! şl Botló Jo-
zstf, toţi trd români (?) şi toţi trei notari. Ci că 
acist din urmă ar mai avea şl o apropiată legă­
tură de NTMOER.ie cu acuzatul ! 
— Conflict Ia graniţa austro sârbă. <D!e 
Ztlt» din Viers pfinifcşk ú n Sarajevo următoa­
re» ştire : Nu de mult s'a întâmplat în spropîere 
de Seîins mi ptribil conf.îct de graniţă: 
Pe iâui Drlna se. &flă o insu'a care esta îjdată 
ntrml pe un s'ngur mû de гра curgătoare ; rts-
tul Insulei e îmorjurst át un brsţ de ap! moartă. 
N i ş e \іігп\ Ъапао, taïi iălau k m r e pe insulă, 
au fost goniţi de jandarmii sârbi. 
A doua zi ţărsnii se întoarseră protejai de 70 
jandaírri cemandiţi de un eâpiUn. Ei fură în-
tarrpinsţi de JÄrdarmsi sârb', în număr msi mare 
îrcă. 
Ş*fui postului de jandarmi sâibl c?ru jandar­
milor austrieci sa părăsească insula. 
In cursu! c'orovă'el lor un seigenttralor sârb 
fa împuşcat. Aiu.ia jandarmii sârbi primiră în 
ajutor pat u companii de infanterie, cei austrisci 
şapte companii. Sâibi începu ă să tragă In aier 
pentru a provoca pe austrieci. 
Această situaţie critică atrase după sine vehe­
mente tratative diplomatice. 
— L o g o d n ă Minerva Baciu şi Dr. Vaier Po-
col, logodiţi. Haţeg, Octomvre 1910. 
Felicitările noastre. 
— Greva din Franţa. Aparenţele împăcării 
sânt tot mai favorabile şi de tmftndouă părţile 
se arată semne de înţelegere paşnică. In multe 
părţi din jurul Parisului grevişti s 'au prezentat 
ia muncă şi astfel ieri numărul trenurilor în cir­
culaţie e aproape normală, iar trenurile societăţii 
Orleans sânt in regulă şi aproape toţi mecanicii 
au reluat munca. 
La societatea de sud mişcările greviste nu au 
prea prins, iar cei pufni rari au părăsit munca, 
su fost repede înlocuiţi. Greva muncitorilor delà 
uzinele electrice încă a rămas fără rezultat. Pri­
mejdia însă nu a trecut nici acum şi se poate 
aştepta Sn toată clipa ca greva să isbucnească 
şi mai vehementă. 
Guvernul a aflat tă funcţionarii delà tren au 
un rmre fond pentru grevă şi in'eresâsdu se au 
uf 3= că aceasta s'a depus la socialiştii belgieni, 
unde e aiimeniat mereu. 
— Scandaluri la bursa din Brăila. Un 
incident penibil a avut loc ieri la bursa din 
Bră !a. Dl Lindner inspectorul socieiăţii austriace 
LIojm s'a luat Ia ceartă cu proprietarul unei 
firme din localitate. Cearta s'a sfâ şit cu bâtae 
şi dl Lindíier a fost snopit dea binele rămânând 
şi cu un ochi umflat pe urma unui pumn bine 
potrivit. 
— Moştenirea lui Kainz. Zarul berlinez 
>Börsencourier« aducea ştirea că după moartea 
cunoscutului actor Kainz pe lângă piese'e lui 
cunoscute au mai rămas încă una care tratează 
tema »Tristan şi Isolde*, Artistul a predat piesa 
aceasta unui vechi prieten al său pe când era 
încă în viaţă. 
— Cucerirea aerului. La meeîiagul аѵЫіс 
ce s'a «r^njat în A NENEA pentru parcurgerea dis­
tanţei dintre Chlcsgo şi NewYoik cel cllniâi care 
A luat lupta cu Infinitul A fost aviatorul E'y, 
dar la o deportare da *b*a 13 chllometri delà 
plecare a fost silit să aterizeze şi să abzics m 
pattîciparea la concurs. 
întreagă America aşteaptă cu multe nerăbdare 
rezutt tul acestui meeting care sbia cu un an în 
urmă era un vis nu-rtal, care părea inaccesibil. 
Drumul delà Chicago până la New-York are o 
lungîme d? 980 chllometri şi parcurgerea acestei 
dhtente ar însemna cel mai de seamă eveniment 
în istoria aviaticei. Căci nu e uşor să înfrunţi cu 
un aeroplan şubred a.xastâ uriaşă distanţi, pen­
tru învingerea căreia de când s'A început lupta 
pentru cucerirea aerului cu aparate mal grele 
decât acest element, îică n 'a concurat nimeni. 
Sa va da desigur o luptă disperată între avia­
torii americani, atăf pentru câştigarea premiului 
cât şi pentru a şi smulgă laurii izbânde». 
Drumul acesta aerian va dura, pe lângă un 
maxim de celeritate, şspte zile Întregi. 
D ntre aviatori AU sosit deja în Chicago, Cur-
tfd, Hamilton, Willard, Post, Me Curdy, Baîdwn 
şl tnglczul Rgd'ey, csre îmi e pe drum. Afară 
de cel dintâi şi cd din urmă toţi sau prezentet la 
concurs. Premiul pentru parcurgerea acestei dis­
tante e de 30.000 dolari şi a fast dai de ziarele 
»Chicago Evening Post» »N<;w Yo k T\mes» şi 
n.'iiiorcerul Ciííford Hármon. 
Participanţii ia concurs nu su fixat ce drum 
vor unna delà Chicago \énà la New York dar 
vor alfgü probabil Нша ferată NtwYo. 'k Centrul, 
CATE SSE lungimea d-. 950 k iometri, trecând öpol 
pest.-3 огазеіе Harnmond, Valparaiso, Cleveland, 
Bíiiíi'ó, Syrueuse, A bany şi Kingston. 
— întâlnirea duor suverane. Din 
Braşov se anunţă că regina Emma din Hol-
ianda, a sosit ieri cu trenul accelerat de 
după ameazi în localitate penlru a vizita pe 
M. Sa regina României. In gara din Bra­
şov a aşteptat M. Sa regina Carmen Sylva 
\ şi suita. întâlnirea celor două suverane a 
I fost foarte călduroasă şi delà gară au ple-
î cat cu automobilul la Sinaia. Suita celor 
! două regine le urma în două automobile. 
t 
— Boala prinţului Alexandru al Serbiei . 
Din Belgrad se anunţă, că prinţul Alexandri», 
moştenitorul tronului sârbesc, de când s 'a întors 
delà manevrele regale din anul f.eesta delà Ni? 
sufere de ti f us. Din Viena a fost chemat grabnic 
specialistul Kvottek, cere azi, Sâmbătă seara va 
merge la Belgrad. Boala ce i drept, este gravă, 
dar medicii spun, că ea nu dă semne serioase de 
îngrijire. Curtea regească şi guvernul cu toate aslea 
au luat toste dispoziţiile pentru moştenirea tro­
nului la caz că va urma catastrofa. 
— Un n o u cavaler al ordinului de o-
noare. Din Paris vine ştirea că guvernul fran­
cez la iniţiativa ministrului de ex'erne a conferit 
Iui Guglielmois Ferrero, cel mai mare istoric a! 
• Italiei, crucea de cavaler al ordinuui de onoare. 
— Trandafirii şi răceala. Zilele aceste ь'-і 
făcut o descoperire foarte intere sania cu tranda­
firi din care se adevereşte că a c ştia ar fi doc­
trina cea mai cu efect contr* răceii/. Experieriţa<e 
s'au făcut fa congresul farmaceutic d;n Berlin — 
ţinut de cur-nd, când un farmacist a prezlntat 
într'o cutis mai multe hajuri de trandafiri. Cea 
I mai da seamă parte a hapurilor — in care consiă şi 
efectul — e lichidul de trandafiri »Daceof Edln-
bourg* î.Î ultima destilaţie. Oieiul acestor tran­
dafiri are particularitatea că omoară imediat mi­
crobii răcelii din organism. 
— O b o m b ă supt tren. Dz câtăva vreme 
atentatele contra trenurilor se repetă zi de zi. 
După cât se anunţă din Salonic, ieri un nou 
I atentat A fost îndreptat contra unui tren de 
! marfă sârbesc, care ducea un mare transport de 
? vite. Atentatul a fost săvârşit cu ajutorul unei 
1 bombe, pe când trenul se apropia de gara Ad-
? saria. In urma exploziei locomotiva şi şase va-
! goane au deraiat zdrobindu-se. Un frînar a mu-
I rit în urma zguduiturei. S'a făcut o anchetă 
! pentru a descoperi pe vinovaţi. 
I — Meteorii c o m e t e i Haliey. Din Iohannţs-
! berg (Africa sudică) se anunţă, câ acolo în noap-
! tea de 3 Octomvre s'a văzut un meteor ds o 
I splendoare ne mai pomeniţi. Oraşul întreg er* 
I luminat ca de ziuă. Priveliştea aceasta frumoasa 
I a ţinut trei m nute. latre Arapi a domnit o pa 
jj rsică de nedescris pentrucă ei ierau de credit ţă 
\ că acum se va sfârşi lumea. Astronomii sânt de 
I părere, câ In 18 Octomvre pământul va ajunge 
s In roiul meteoarelor, pentrucă atunci va atinge 
I punctui, prin cnre a trecut pe Ia jumătatea lunei 
! lui Martie cometa Haüey. In cursul cometelor 
\ sânt împrăştiaţi o mulţime de meteori şi de aceia 
I ia timpul anumit locuitorilor pământului probabil 
! li seva oferi o privelişte admirabilă. Despre me­
i  tto.ui din lohannsburg 4?. crede, că şi el estt- o 
l bucată din cometa Hailty. 
Í — Î V r e m e N o u ă ? e titlul ce'ei mai noui re-
l visse literare ce apare la Băbeni, Bistriţa, în Ro-
j mânia şi are în fruntea comitetuui de redacţie 
I pe bineapreciatul nuvelist I. Ciocârlan. Comitetul 
I se compune în parte prevalentă din învăţători şi 
! şi-a ales frumoasa ţintă de a ^îndepărta toate 
i pîedeciie ce au stai şi stau în calea concentrării 
1 tuturor forţelor culturale delà sate< în ţară. Su-
I marul primului număr, pe care il p imim şi la 
íj redacţie, îl publicăm Ia rubrica >Bibliografii*. 
î 
1 — M o n u m e n t u l lui Shakespeare pe mor-
Í m â n t u i Iul ie! . Vederea cea mai poetică a Ve-
l ronei (Italia) este o bisericuţă, în care, se spune, 
l este înmormântată Iulia Capuletti, amanta lu Ro-
Ate l i er artistic pentru fotograf i i RÄDEÄ-MÄBE 
palatul S A S . 
F a v o r ex t r ao rd ina r î n c e p â n d cu azi. 
6 buc. fotografii matte format cabinet 12 Cor. 
6 buc. fotografii matte format y i z i t . . 6 Cor. 
F o t o g r a f i i e s e c u t a t e s p l e did p e p â n z ă tot a t â t 
p e n t r u fotografiile de nun îă , cadrul gratuit. 
Pag, 8 
meo Montecebi. Nici nu se ştie, dacă lulia a 
existat cândva, dar cu toate acestea italienii pre­
tind a-i fi găsit mormântul. De-asupra mormân­
tului se afb, până acum, un sarcofag in formă 
de vană, în care vizitatorii îşi aruncau fiecare 
carta de vizită. Oraşul Verona a hotărît încă la 
începutul anului ridicarea unui monument come 
morativ lui Shakespeare de-asupra mormântului 
Iuliei. Monumentul este lucrat de sculptorul Re-
nato Catani. Desvălirea monumentu ui va fl îm­
preunată cu mari serbări, Ia cari va fi reprezen­
tat şi guvernul englez şi va avea Ioc Duminecă, 
16 Octomvre. 
— Corul Asociaţiei din Arad îşi va începe 
probele Marţi, 18 Octomvre n., seara la orele 6. 
Membri vechi ai corului precum şt aceia cari do­
resc să ia parte activă în cor sânt rugaţi cu 
toată stima să se prezinte toţi în ziua fixată în 
localul »Asociatiei* (Şcoala centrală) din curtea 
bisericii gr. ort. române. 
Invitări speciale nu se trimit. 
— împăratul Wi lhe lm şi studenţi i . Din 
Berlin se anunţă, că la prânzul de g«lă diu cas­
telul regal, dat cu ocaziunea jubileului universi­
tăţii, au fost invit-fţi şi au participât şi cinci st»-
dfţi, cari făceau parts din diputaţamea jubiliară 
a studenţilor. împăratul Wilhelm a d t fiecărui 
ftudent câte o fot* grafie a sa provazută cu su 
togrfemul său sub care se află scris : »Intru amin 
firea jubileului de o sută de ani a universităţii 
din Berlin, Wilhelm II, Impeţator rex«. 'mp;ratul 
a'a purtat foarte amabil cu studetţ i şi i a în­
demnat •••à se abţină delà consumarea prea mare 
a alcoolului, ci urmând pilda studenţilor amèn­
es r*', să m ocupe mai mult cu sportul. 
— Aviz coruri lor româneşt i şi iubitori­
l o r de muz ică . A apărut şi se *f ă de vânzare 
fa » Librăria Tribunei* Dor şi iubire, colecţia de 
cäatffi pentru cor de Constantin Savu. Gîlecţ'a 
cite lucrată in temniţa Seghedinului, unde auto­
rii! fi petrecut 6 luni, şi conţine motto, doine şi 
câatari poporale de o frumseţe rară. 
Un ciiîic muzical român cunoscut se exprimă 
d*sp re comjcziţiife dlui Stm în modul următor: 
>Compoziţiile dlui C. Savu au mult farmec. Mii 
al s am descoperit în ele adevărate accente ro­
mâneşti, ce seamăn) mult cu doi.ifle itaHene. Ss 
veűe af n)ía?a geniului latin în ele. Originalitatea 
dlui Savu în aceste compoziţii e bine pronun­
ţată*, etc. Preţul 2 cor. 50 fii. (Lei 280) plus 
porto poştal. 
x Când cumpăraţi ochelari, a dresaţi-vă la ma­
gazine cari au în vedere nu numai interesul bănesc, 
ci vă spun sincer dacă e lipsă şi de consultaţie me­
dicală. Pentru tinerea strictă a acestui principiu şi pen­
tru serviciul conştiintios, recomandăm prăvălia de ar­
ticole optice Seelenfreund din KIuj-Kolozsvár piaţa 
Jókai 2. unde găsiţi termometre, grade, binocle, ochiane, 
baromètre de prima calitate. Repaturile se fac cu pri­
cepere şi grabnic. 
x Sana toru l » Ligete a Drului Iakob în Budapesta 
primul sanator pentru boale interne din Europa, dis­
pune de toate mijloacele de vindecare şi laborator 
pentru examinat. Mii de diabeţi, reumatici, bolnavi de 
splină şi de inimă, cari pînă acum au cercetat sana­
toriile din străinătate, acum vor găsi institut cores­
punzător aici în tară, aşadară această instituţiune cul­
turală cu poziţie admirabilă împlineşte şi un goi. Sala 
cea mare a maşinelor mecanice de vindecare a sena­
torului este provăzută cu maşini după sistemul Zan-
pre şi cu scăizi aieriane. 
Mlhai Radu croitor pentru domni, Cluj (Kolozsvár) 
strada Jókai Nr. 2. se recomandă on. public romín. 
x Recomandăm bisericilor şi preotimei maga­
zinul de lucruri bisericeşti al lui SUBOTHA SÁN­
DOR din TIMIŞOARA interurban, str. Lonovits în 
fa{a otelului Ungaria înfiinţat cu 25 de ani înainte 
de asta, ca cele mai sigură sursă de cumpărat din 
toată tara. Aici se găsesc orice aranjamente şi prapuri 
pentru biserici. Bisericile şi preoţimea beneficiază de 
reduceri la prêt. 
— » B a l s l c o s t u m a t din Arad«. In 
editura librăriei »Tnbuna« a apărui o se­
rie de 6 cărţi poştale ilustrate, in culori, 
repreziniând costume şi grupuri delà balul 
costumat din primăvara aceasta. Bucata se 
vinde cu 24 fileri, sei ia de 6 bucăţi 1 cor. 
20 fii. - f porto poştal 10 fil.,recom.35—45 fii. 
Venitul curat se va adăoga la fondul 
•Reuniunii femeilor române din Arad« pen­
tru zidirea unei scoale de fete. 
» T 8 1 B U N Ä « 
— ~ - D e n t i s t r o m a n i n A r a d . — ^ — — 
V I R G I L M U N T E A N 
Szabadság-tér Nr. 3. Lânjà" farm. Rozsnyay. 
Dinţi artificiali în cauciuc delà 4 cor. în sus. Coroane 
de dinţi în aur 24 cor. Dinţi cu şurub în anr şi pla­
tină 20 cor. Poduri în aur şi aluminium, cari nu se 
pot scoate din gură, în preţ cât se poate de moderat 
şi în rate lunare. — — — Garantă până la 10 ani. 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiesc gratis. 
Celor din provincie se efeptuiesc lucrările în aceeaşi zi. 
16 Octomvre 
noastre şi dând soluţlunl şi directive noul in 
viaţa noastră economică. 
Am arătat In cele de mai sus pe scurt aceea 
ce avem şi mai ales aceea ce ne lipseşte încă tn 
organizaţia noastră economică aşa de necesară 
şl apelăm la toţi factorii mai de seamă şi cu In­
fluenţi la poporul nostru, să caute a umplea go­
lul, care se simte In această organizare, căci e 
timpul să nu mai orbecăm in cele economice şi 
să avem un program bine stabilit de muică şt 
puterea de a l executa. *Rev. Ec* 
ECONOMIE. 
— Sfîrşit. — 
Cât priveşte comerciul, în general se potri­
vesc cele zise referitor la industrie, iar în spe­
cial sdaugăm, că aici — afară de instituţia ban 
cilor noastie — nu avem, putem zce, chiar ni­
mic ca organizare. O singură societate pentru 
promovarea comerciului avem — pe cât ştim — 
m Braşov şi şi aceea arată că munceşte mai mult 
ffi » procese verbale* dtc î t în f»pte — fára su­
părare! Şi acum ajungem la banala noastre a 
căror organizare adeseori o amintim, accentuând 
anume că o avem. Băncile noaste — e drept — 
formează o reţea de societăţi comerciale, cari mai 
toate stau pe aceleaşi baze şi având aceleaşi sco­
puri >8J<itora!<ea poporului şi creşterea lui în spi­
rit economic* etc. etc., — cum zic statutele lor. 
Ele stau în mare parie în legătură unele cu al­
tele prin firea lucrului, spr jinindu-se reciproc. 
S'au în~ă în special în legătură, fiind cele mai 
multe dintre ele membrii ia însoţirea » Solidarita­
tea* care desăvârşeşte organizaţi* băncilor prin 
m«nkea şi cercul său de act v.tale. Am avea dar 
fan'adevăr — ca formă — o destul de comp'esă 
organizare în ce priveşte bă зсііе, organizare ale 
t ă. ei efecte ar putea fi simţite — în bine se în­
ţelege — în toţi ramii de ocupaţlane ai vieţii 
nosst?e economice. Şi de ce n'ar fi aşa? 
In jurul băncilor noastre sânt grupaţi astăzi 
cei mai de seamă oameni pe cari îi avem noi. 
Ce n'ar putea face aceştia p-ntru progresul nos­
tru pe teren economic, foloslndu-se de formele 
date ale organizării băncilor noastre? Ne place 
să accentuăm adeser.ri, că institutele noastre de 
bani, nu sânt simple afaceri de câştig, ci ele în­
deplinesc şi anumite misiuni umsnitare şi cultu­
rale la poporul sărac şi lipsit în toate privinţele 
şi nu i'agem în general ia înioia'ă această însu­
şire a băncilor noastre. Dar ea nu se manifes­
tează în măsura, în car-:= s'ar cuveni şi în ca e 
se simte lips j de ea. Băncile noastre, nu toate 
încurajează în mod conştient şi pronunţat alţi 
rami de producţiune la poporul nost u, ca indus­
tria şi comeriu! propriu zis, ci multe din ele se 
mulţumesc să-şi vadă de treburile lor, s'rict dic­
tate de firea lor ca institute d economi şi împru­
mut. C iee sânt la conducerea lor: dire ţiunea 
şi comiietui de supraveghiare, ca privaţi îşi dau 
de regulă şi mai puţina oteneală — onoare ex­
cepţiilor — să cunoască lipsele noastre pe teren 
economic şi să le saneze prin influ?nţa 1er ca 
oameni privaţi şi conducători de bancă. Să ni-sü 
ierte această acuză, care — repetăm — cu ex-
ceptiunile cuvenite, priveşte pe foarte mulţi d n-
tre conducătorii băn,:i!or noastre şi azi aproape 
singurii ronducători şi îndr -mători fireşti ai vieţii 
noastre economice în general. 
Ca semn, fă nici chiar des accentuaia organi­
zare a băncilor nosst^e nu se validA< azi cum ar 
tFebui ş\ cum formele date ia r fgidu*, sen/ească 
d. e. faptul, că băncile noastre cu toată г ф а и lor 
puternică nu sânt în stare sä fa că imposibila nici 
a-ta zi înfiinţarea de alte şi a te bănci hibride şi 
nereclam.-.te de trebuinţa real« ia poparui nostru. 
Iar ca dovîda de puţinul Interes, pe care ! au 
coîiilu-itorii noştri financiari economici de azi — 
conducători după ocopaţiUîiea şi {«gâturile lor — 
pentru interesele generale ale poporului nostru pe 
t=renul economic, aducem împrejurarea, că la noi 
nu se ştie, respective ns-ş! ia ni>neni osteneala a 
discuta o chestiune economică odcât da impor­
tantă ar fi; aceisşi câţiva muncitori îi găsim în­
cercând să trezească în scris sau cu vorba ints-
res pemru c u t a s sau cutare chestiune econo­
mică de vaioare gene:alá pent.u poporul nostru. 
Foile noastre de specialitate pujin câte Ie avem 
nu suni sprijinite după cuviinţă nici în privinţa 
materială şi nici in cea morală. Din atâţia şi 
atâţia, cari se pretind conducători şi îndrumători 
economici, cât de puţini se arată măcar şt nu­
mai cu cuvântul ca atare, discutând lipsurile 
B I B L I O G R A F I I . 
Diaconui Ştefan S. Popescu : 
Câteva observaţiuni referitoare Ia decadenţi 
catolicismuiui şi la uneltirile lui in România a 50 
fii — 5 fii porto. 
Iosif Popu. Conceptul juridic de mţîune na-
ţionâlitata îrî Ungaria. Românii şi Dacoromânis-
mu'. Studiu politic a 2 — şi 10 fiii porto. 
* 
A apărut: Vremea Nouă, anul I Nr. 1., revista 
de propagandă culturala la sate, cu următorul 
sumar: Cuvânt înainte, Comitetul. Cultura gustu­
lui de citit prin şcoală — Ap. D. Cules. Direcţia 
practică — P. Ştefănescu, Tribuna politica — A*. 
Necola, Relativ la congresul învâţătoresc din 
Constanţi — C. Cosmiuc, Cursurile de vară deia 
V.-dä Munte — D. V. Toni, Poteca hpitei — I. 
Ciocârlîn. Plop stingher (aoezie) — N. Dragoş; 
Legea Moşnenilor asu Răzeşilor — D. Sârbsscu, 
Cugetări — N. Iorga, Cronică, înştiinţări etc. 
AboHsmeni 4 lei pe an. Adresa administraţiei: 
Babea? Bistriţ», Vâlcea, România. 
• 
b\ tipografii « N e - m u l r o m â n e s c » din Ѵ-,-
de munte aw а-эагш : 
St »V rin o 9, Povestea lui Mihai- Vodă Viteazul: 
îf! Ѵ.':Г ИіТІ. Pr„ — J 5 bîili 
A. Chén i e r . Oanstys, bucolică după Teoc-it. 




G r O. P e t r o v , Datorie de episcop, povest?. 
Preţul —,50 bani. 
N. I o r g a , Viaţa femeilor române în trecutul 
românesc. Preţul cor. 1.75. 
Redactor responsabil: luita Qlurgisu 
*THbyrta« -Institui tipografic, ЗДсНІя »I (-ьъш.. 
C e s l e m a i b u a e 
le pregăteşte : 
urmaşul Iui Leutwyler F. E. 
B M C l a p e s t a 9 V i I , 
Strada Práter Nr. 9. 
- Execută şl invenţîuni, -
^ . а д ^ - Т $ I^eţ-curent şi prospect 
'фі'--^ —
 l a
 dorinţă gratuit. — 
'~5jíJt f"\] Acei cari se vor provoca la 
ziarul Tribuna primesc favor. 
• Fondat în anul 1891. -
. O SS5 B . 
Dr. Stefan Tămăşdan, 
medic unlv. specialist în denturi, 
Arad , v i s à-vis cu c a s a c o m i t a t u l u i . 
Palatul Fischer EHz. Poarta II. 
Consultaţii delà orele 8—12 a. tn. şi 3—6 d. au 
191G Ht. 2 1 2 
„ D R À G A N U L " 
Institut de credit şl e c o n o m i i î n Beiuş . 
C O N C U R S . 
Pentru ocuparea postului de practicant 
ia institutul de credit şi economii »DRĂ-
GANUL« din Beiuş, prin aceasta se pu­
blică concurs cu termin până în / Noiem-
trie st. n. 1 9 1 0 . 
Salar anual K 1 0 0 0 . 
Reflectanţii la acest post au să dove­
dească, că au absolvat vre-o şcoală comer­
cială superioară, indicând cunoştinţa de 
limbi precum şi praxa ce au făcut până 
acum. 
Acel recurent, care va dovedi o praxa 
mai îndelungată ia alte institute, fiind ales, 
va fi salarizat cu K Î 2 0 0 Ia an, şi i-se va 
pune în prospect numirea de oficiant după 
un timp de probă de 6 luni. 
Cererile şi documentele sunt a se înainta 
la adresa direcţiunii »Draganul.« 
Postul este de a să ocupa la provocarea \ 
direcţiune! momentan. 
• T R I B U N A * 
Fabrica de motoare L G. 
d i n D r e z d a , 
Cea mai veche şi mai mare fa­
brică de motoare din Germania. 
" \ -
Direc ţ iunea . 
E x p e d e a z ă renumitele motoare şi 
locomoblle de benzin, a le la brut, 
l?az şi pétrole o precum şi motoare 
absorbitoare de gazuri. — — — 
j V o i r t & ţ i n e î n t r e c u t e . 
— Generator absorbitor de gazurl — 
UNIVERSAL. 
Spesele de mânare şi puterea de cai costă numai 
1 fii. pe oră. 
Reprezintat g e n e r a l : 
I g n á c z O e l l é r t <& 
Budapesta, Teréz körút 41. — T e l e f o n 12-91. 
Garantă deplină. — Condiţfuni favorabile de plat?. 
Di când. de advocat, j
 K L j N G E M T A L 
cu p r a x ă d e a lucra şl pentaacta in 
dependent îa j u d e c ă t o r i i , poate afla 
aplicare în cancelaria mea advocat ală delà 
1 Noiemvrie n. 1 9 1 0 . 
Nagystentmiklós, Ia 1 2 Oct. 1 9 1 0 . 
Dr. N e s t o r O p r e a n . 
Ve Impecfort Scolari äe ste? recoman* 
üst ş i în mat mult ca 
WŰMQ9 de exemplare 
ІпісеЪиЩйі este 
preţul 40 fii. n şeosea eâiţtune, în 
anul 1908 apărută fl aprobată. 
Cu aceasta şi eu „Я йѳш catîê'* 
(a J-a eătt. iûJO) preţul 40 fil t'a 
dat preîuîinâenea uşor fi cu tîîult 
progres instrucţiune în limba 
pictor bisericesc şi dé icoane sfinte în 
Kagyvárad, Szent János-u. 11. 
Pregăteşte gratis tot felui de pla­
nuri pentru iconostase şi plafoane 
= - bisericeşti. = 
Ţ/ne în depozit cruci mari pen­
tru drumuri de ţară şi duleie. 
succesor 
SCH FËBENCZ, 
atelier de ma>Inl de cusut şl biciclete 
î n T E M E S V Á R , s t r a d a M e r c z i 4 . 
Exemplare pentru ЬтЩаШі şi cela» 
iosge uespze cerţi române pentru şcolile 
poporale p meăii am empjam м гешпзѵ 
stan nrsm ta msposipme. 
La p r o p r i e t ä r « ! I o a n P o j i s e u în 
M a g y a r á d s e află dl® v â n z a r e în 
c v a n i m a r c ş i m i c * 
v i n v a s h i u s i t a o a 
de Măderat . 
-„-r"-- . - - s ă * 
Are magazin 
de maş in i d e 
cusut P F A F F 
de î..; tă mări­
mea şî i.a pre-
furite moderate. 
Mar« ssorto^eat 
de Goarne . 
Preţurile sc pot 
so i ţ i şl în rate. 
Gele mai noi Patefoane, 
fără schimbarea acului, p ţ 
g lângă pv . ţari cottven&bile. K 4 S T e l e f o n nr. 4-S9. ч — 
Preţ-curent la dorinţa trimite gratuit. 
Pag. 9 
M 
Birou de informaţie. 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui românesc din provinţă, m'am ho-
tărît să deschid î a Budapesta un 
Birou de Informaţie. 
Ori-ce informaţie referitor la petiţiile 
înaintate la ministerii, Curie, judecătorii 
etc., ori-ce informaţii comerciale şi în 
general în ori-ce causă — dau în 
decurs de 2—3 zile, ori-şi-cui resolvând 
toate chestiile în modul cel mai cinstit. 
Fac mijlociri comerciale, comande, etc. etc. 
Taxa pentru informaţie 3 cor. şi spese le d e 
poţ tă pentru răspuns . _=r— 
L. Olari», Budapesta, 
Budapest , Lajos utca N o . 141. 111/19. 
C r e d i t ps ipotecă, p a c a m b i e 
ş l >ß€Gtm o f i c i a n t ? 
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«««« á% áfli i<ti ifi 
Atrag atenţia onoratului public a-
supra atelierului meu de S p U-
l ä t o ' f f ѳ ş i euloipaipe 
a existent de pestô ß h l m 
cea ma? vechs la ramuî acssta. 
Serviciu ireproşabil. — Preţiiri con?. 
Str. Paris 5. Telefon 
тяжвт 
г-яа 
Schimbare de I sca i ! S^hîmbars de local ! Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public că 
- , ^ - T ^ v_>^} _ ^ ^ r ^ r r ^ ^ л г ж • ^ ч . - г - ч primesc, orice comande de blănărie, prefaceri, re-
B E R E G S Z A S Z Y L A J O S p r t u r i i î n g î i j i r i t p e í ^ p e - l â r g ă 
— i « i W cele ma moderate. Cerând sprijinul on. public, 
Wănar de modă pentru domni şi dame şî-a schimbat localul din piaţa Peştelui rămân
 c u distiusă stimă.-
~ nr. 13, în strada Deák Ferencz 32 (casa Sarlót). = = = Beregszászy Lajos, blănar. 
Pag. 10 » T R I B U N A * Nr. 212 - 1910 
SZABÓ és TÁRSA, BUDAPEST, V, 
acum Strada Bátthory 22, mai na in te Cyár-utcza. 
Prêt-curent trimite gratuit. — Motor brevetat ori­
ginal şvedian м г „Ö LIN DER" cu olei brut 
Corespondenţele să se adreseze supt Sirada Bát­
hory No. 22 şi nu Gyâr-utcza. — Preturi moderate. 
împrumuturi cu amortizaţie 
şi împrumuturi pentru func­
ţionar, vinderea şi cumpărarea 
de moşii şi parcelarea lor o 
mijloceşte mai avantajos: = 
Biroul de Intermedare : 
S Vig Lajos 
Arad, Piaţa Árpád Nr. 5 . 
Telefon Nr. 671. 
fabricant de instru­
mente muzicale în 
Budapesta, Moczi-ut 51. 2. 
Recomandă pe iârgă preţur i moderate 
p i a n u r i , c l m b a l e , p i a ­
n i n e , v i o l i n i , f l a u t e , 
h a r s a o i s i c e , precum şi 
tot-felul de instrumente 
muzicale. Preţul şcoalei Kulif-
îay pentru învăţatul c imbalei 7 cor. 
Ţin în depozit piese româneşti pentru 
cimbală. Catalog (ilustrat) de preţuri 
la dorinţă se trimite gratis şi franco. 
B O B B B B H B B 
Dózsa János ~ ,„ 
Nagyrărad, Zőldfa-passage Nr. 9. 
Se recomandă ca măiestru perfect 
în-ru prepararea tuturor articuler 
aparţinătoare acestei branşe precum : 
ga lere prepara 
tive, gulere boa , 
m a n ş o a n e (muff) 
in executare mo­
dernă şi riupă cel 
mai elegant gust. 
Blane şi tocuri 
de picioare, etc 
Reparaturile se 
exe O i ţ ă prompt. 
Magazinul d e blănărie şi c o j o c ă r i e 
I l i e Ş t e f l e a 
Sibiiu—Nagyszeben, Grosser Ring Na. 18. 
îşi recomandă în atenţia on. public din 
localitate şi provincie bogatul asorti­
ment d e b lănăr ie cu preţurile cele mai 
convenabile. Arti­
cole de fabricaţie 
proprie ; mantale 
de blană, blane 
І de călătorie. — 
manşoane, boäle 
c ă c i u l i pentru 
domni şi doamne 
ultima modă şi 
и lucrate cu gust. 
Preţuri ieftine. -: 
Primeşte orice lucrări de blănărie pentru 
I prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea щ 
Щ mantalelor. Serviciu promt şi conştiinţios. s 
Щ 
Ш 
Numai marfă bună şi execuţie de I-u rang. 
- Timişoara -
(Centru). 
sír. Tihrékpénrtár 4. 
= Articole de coafură specială, r^ ™ 
Chignone, împleti-








a r n i í u n 
» * I*. I\ 
MEDAULE ,Vi 
pentru curăţitul ma­
nilor, noutăţi de 
* <- piepteni, orno şi an-
^ - ' trepozite pentru păr. 
V ! — 
iMare depozit în ar-
ticole de toaletă, ape 
I de păr, pudră. Primul s a l o n psntru conservarea , 
ondölarea, spălarea, culorarea şi cu­
răţirea părului din Ungaria de sud. 
: I P i - e ţ r v i i - i m o d e r a t e , : 
Comande prin poştă se efectuesc prompt. Preţ 
— — — curent gratis şi franco. — — — 
B B B B B B B B i E B 
as: 
Fabricatie din ţară prima calitate! 
Stoboare de s â r m ă 






d e vii, p. vi le 
grădini, te­
renuri d e vî-
nàtoare etc. 
P É C S I H E I 2 I 1 I C 
fabrică pentru împletituri d e sârmă 
BUDAPESTA, ѴІ., Aréna ut 126 sz. 
Tt lefon 1 2 0 - 8 9 . - - - Telefon 1 2 0 - 8 9 . 
Trimit şi instalez împletituri de sârmă pentru ma­
şini, împletituri de oscilat, stoboare pentru case şi 
vile, împrennă cu uşi şi porţi puternice. 
! ! Gsle mai frumoase rsfele ! ! 
Preţuri ieftine ! Pre(uri ieftine ! 
Mai furnizez: ciururi pentru cernut prund, coş -
niţe pentru nisip, burlane pentru schintei, coş-
niţe pentru nutreţ, botniţe pentru boi şi sto­
ruri pentru fereşti d e orice mărime. 
:: Liste şl prospecte de preţuri se trimit gratis. :: 
1 ém>z 
C Â Ï f Â R I H l 
moderne ce cântă 
ziaa ci la lamina. Cântăreaţa tînără, 4, 6fl. 
de 1 an 6 ; 6. 8, 10 Й. Renumitele cana-
rine Seifert şi verzi delà 10 fl. în sus. 
OuStoare Í, 2, 3 şi 4 fi., 
după soia. Catalog de 
preţuri despre papagal, 
pasări iraosmarine mai­
muţe ş ; câini г'ѳ soia se 
capătă Înainte trimiţând 20 fil. Pèntrn 
ajungerea comandelor la loi în viaţă se 
garantează. — Goœandele se pot fa^e la 
DSÓSZEGHY és Tá-sa 
Oradea- mare - N agy várad. 
Cea шаі mare prăvălie de animale din Ungaria. 
jU Scbrofflffi 
Braşov— Brassó 
Hosszú-utca No . 27. 
! 
Re .omandă în atenţiunea onor. public 
din loc şi jur 
marele său atelier тепгшіс 
aracj-it în Brarov, Hosszú atei 27, unde 
se efeptuicsw toî-felul át lucrări atingă-
toare îa агсгвіа brans?, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
graïîsofoane şi apaducte, 
pe îârg% preţurile cele mai convenabile 
şi e x e c î ^ so',:d& şi punctuală. 
I 
í 
Toţi cei ce se adresează cătră noi pr imesc o 
carte g r a t u i t ă 
şi franco. Jertfa aceasta o aducem numai ca să 
atragem atenţia lumei suferinie asupra efectului 
curei d e electricitate. Mulţi bolnavi încă nu ştiu 
că curentul galva­
nic se poate folosi 
cu rezultat favorabil 
cor.tra nervosităţii 
genera le ,a reuma- Ц 
tismului , • neuraî-
giei ,perturbaţii de 
d e mistuire, in­
somnie , dureri de 
cap, tot felul de 
apariţii d e slăbiri 
şi contra mul tor 
boli femeieşt i . 
Cartea ce o tri­
mitem în plic 
şi franco, 
cu e listă de preturii 
ci un tratat ştiinţife, 
uşor de înţeles,scris 
înlr'o limbă popu­
lată, deci accesibil 
pentru ori-cine. 
Institutul de ordin med, Electro-Vitalizer, 
Budapesta, S e m m e l w e i s s - u . 4 . fé lemelet 51. 
O r d i n e a z ă ; peste săpt. delà 10—1 şi d?la 3—6 ore 
Dumineca şi în zile de sărbători delà 11—1 oră 
Cupon pentru o carte gratuită. 
Cătră 
E l e c t r o - V i t a l i z e r inst de crd. med. 
Budapest , S e m m e l w e i s s - u . 4 . fé lemelet 51. 
Binevoiţi, vă rog, a-mi trimite o broşură din 
lucrarea d-v: „Tratat despre e lectrograpia 
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p â n ă î n v e a c u l X V - l e a 
P r e ţ u l 3 C o r . 
Se poate căpăta ÍZ Ш г а І Я Т Г І Ь і І П в І . 
Telefon S 9 4 . Telefon S94. fC 
Institut de împrumutat pânze de dril ş! saci. % 
À U N M I K S A 9 
negustor de fuior in şi urzică. 
I A R A D , P i a ţ a B o r o s B é n i N r . 1. 
ţ£ Depozit pentru desfacere: 
i$ Saci Fuior Sfori de tutun 
Pânze Sfori pentru vie Pînză de împac. 
rd Valtrapuri Sfori p. saci Reţele de paturi 
($ Aşternuturi Spagat p. pachete Saci p stors stru g. _ 
(ê FrîDghii Sfori de legat Frîoghii p. snopi. ® 
Л Cumpăr şi Yâad s a c i de făină şi tărîţe, folosiţi. ^ 
M A J O R O S J Ó Z S E F 
^ f a b r i c a n t d e t r a s u r i • -• 
Lugoş, Str. Andrei Nr. 5. 
Magazin permanent 
de trăsuri noi şi 
— prefăcute. — 
Reparaturi şi orice 
lucrări din ramul 
acesta se efeptnesc 
repede şi prompt. 
Lucru bun, serviciu 
solid şi conşttlnţios 
A l b e r t D o b ó , Prefăcând şi asortând de nou magazinul de ciasornice şl gluvarlcale ===== al lui щ> Hasznik János ^ ti cont inui eu. = 
. - Mare deposit de ciasornice şi giuvaere şi articole de argint veri-
glUYarglU, KOlOZSYar, Mátyás király-tér 15.
 t a b ü ş i d e C h i n 3 M a r e a t e l i e r d e r e p a r a t u r j . Ochelari se pregătesc 
(Telefon 842). Fost prăvălia Husznik. (Telefon 842). - rjupâ comandă medicală. = 1 " 
Ctyll & S i l 
M o t o a r e c v t o l e i 
Т Ч г І і л т Ъ е cu motor 
M o t o a r e c v i b e n z i n ă , 
Localizatoarele „ O p t i n i U S 
automate de foc 
O l e i v i r i d e u n s 
Pag. І Г Nî. 211 - î i l l 
SI 
i Magazin de mobile 
s — .—__ 







K U N S C H A N T A L 
tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utca. 
(Vis-à-vis de casa comitatului.) 
Primeşte orice lucrări de edif caţii. Arc 
în depozit aranjamente complete pentru 
odăi, lucrate în atelierul propria în cel 
mai modern stil, delà cele mai ieftine pânî 
! a cele mai bune, după plaruri proprii 
sau la comandă. — Pentru lucrările m?lf 
primesc garanţia cfa mai txtrfmă. Mare 
asort iment de m o b i l e de alamă şi fler, 
deas*menea şi fotolii . 
1 
Cea saai теспе prăvălie de maşini de eurut ş 
biciclete din Usgaria-de-íSüd. 
Distins îaTtntşoar 
la anul 1801 os 
marea modali?' 
- de argint. • 







îşi rece m indu 
X
^ S ^ Í P : ^ ^ T ^ ^ ^ en . publie élt 
l»e şi provincie marele său atelier me 
baille unde se repară tot felul de ттфІШІ 
de cusut şi bieielete. Ţ ine în 
depozit tot-felul de g r a m o f О а И в şi p l ă c i 
Ţine în deposit cele mal 
bune Meldete coi , maşini 
decnsnt şi obiecte de casă 
şi industrie, aşa d. e. 
părţi singuratice de ma­
şini şi biciclete. 
Pretori moderate Serviainr pomt. 
штяжйПжтшшшшнЁЕЯшшЁШйввшшявЁт 
T r e b i t s c h e r S á n d o r 
s t r u n g a r 
- PANCSOVA, Gizella-ufca -
vis-à-vis de hotelul KONTILOViTS. 
Pritneşte spre efeptuire şi reparare toate lu­
crurile ce aparţin acestei branşe, şi reco-
mardi neguţătorilor dopuri pentru buţi, în 
orice mărime, pregătite din material excelent. 
Ţine în depozit în abundanţă mare totfelul de 
articlii pentru fumători, gherghefuri pen­
tru lucrul de mână etc. etc. 
Serviciu prompt. Obiecte admirabile. 
— Preţuri ieftine. — 
SZATMÁRI KŐIPARGYÁB 
— H A R K Á N Y I E D O — 
s c u l p t o r ş i p i e t r a r î n 
— S Z A T i V f Á r e - Г Ѵ Е І Ѵ І Е П Г І . — 
уг^у^ fterări: Sculptera si montiraenle, altare g^w^^s 
crud, pietre pintre mermînt, etc. «( . 
Clasa arhitectonică: Canouri, mausolée , poduri, 
— — scări balustrade, pavagii ş. a. — — 
Clasa de morărit. Pietre de moară franceze, rîjniţi 
— — pentru sămânţă şi sare, tocile etc. — — 
Numai lucrări de gust şi execuţie specială, pe lângă 
— — preţurile cele mai convenabile. — — 
Se fac g r a t u i t desenuri, reservându-se dreptul de 
— proprietate. - Vă rog să fiţi atenţi la firmă. — I 
Ш Ш £t& á& j& jffc Étk Üti 
w Wf ч№ 41? Щт 4P HP 
Motoare Ş Y e u e z e 
pentru olei brut! 
(Brevetul lui Hirsch Frank, 
Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver­
ticală. 
Maşini motorlee ieftine 
şi sigure, se pot instala 
oriunde. 
Motoare sistem Diesel. 
Motoare cu gaz. 
o t o a r e 
c u b e n z i n ă , 
în cea mai bună execuţie ! 
Execuţie promptă. 
S D & l i YlCtOr 
inginer tehnic diplomat, 
fabricant de maşini agricole 
Bpest, YL, Teréz-körut 21. 
Cereţi catalog. 
mm 
T e l e f o n 1 8 4 . P r e m i a t d e m a i m u l t c - o r i . 
I 
T e l e f o n 1 8 4 . 
Prima fabrică de A 
obiec te d e metal ™ 
Timişioara-Elisabetin. — Temesvár Erzsébetváros. — Hunyadi-u. nr. 14. 
Recomandă ob iec­
te le sa le foarte fru­
moase şi solide de 
t i n i c h i g l e r l e ş i 
anume : v a n e d e 
s c ă 1 d a t, d e şezut 
şl pentru copii , —-
scaune pentru scăldat 
încălzitoare şi vane 
d e scăldat după cel 
mai bun sistem (sistem 
proprio). Lăzi pentru 
lemne şi pentru căr­
buni şi alte obiecte de 
metal : precum ciu-
bere, ulcioare şi căni. 
Ш Catalog de preţuri 
la dorinţa gratuit, ш 
Apoi litere de tinichea şi de cositor, inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei 
şi en numele străzii, mărci şi Arme de ţine. Conduct pentru apă, aranjări pentru 
— — baie si c lo se te e n g l e z e cu neîntrecutul aparat „Temes". — — 
Acoperi de case şi turnuri, globuri şi cruci. — Ucenici se primesa cu condiţ :nnt foarte bune. 
Premiat sa medalia «ea maro ta ежр. milenară dia Bpesta l 1896 
Turnătoria de clopote. — Fabrica de scanne de fer pentru clopote, a Ini 
A N T O N I U NOVOTNY . TIMIŞOARA FABRIC. -
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea 
i e nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo-
aioase pe garanţie, de mai mulţi ani provăzute ca -.djnsiäri de fer 
bătut, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel icutke de crepare. 
3ao.t recomanda- р т п В П Ф І Т ? P X TT D T T 1 7 d e d â n s u l 5 a " 
.e cu deosebire ü L U í U l f i L A l l A U l x l 1 E* ventate şi pr t -
(Siate în mai multe rânduri, eari sunt provăsute în partea soperioară 
— ca violina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, mai 
idtnc, mai limpede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
cele de sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
îgal în ton cu un clopot de 461 klg. patentat după sistemulrechiu. 
Se шаі recomanda epre facerea scaunelor de fer bătut, de s k e stă-
ătosre,— spre preadjustsrea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
- zs şi spre turnarea de tcace de metal. Preţurl-ourante ilustrate gratii. 
OJfTOTTK 
Nr 212 - 191Ô. > T R I B U N A . Pag. 13 
Fonăria cea mal mare din ТлацлѵірЗ .1 All OS 7ot;!eLuI d«e Ungaria sud ică — este a lui « J U Ä U U V l t » t lUI lU» , fu„n de câ-
nepă, de fir, brăcll, l egătoare . Aşezare şl scurtare d e funii de 
cânepă pentru transmis iuni . — L u g o j ( L u g o e ) . Atelierul: 
strada Făgetului N o 77. — Magazin şi birou: Palatul Poporulu i . 
Funării de cânepă, pentru uzinuri şi economii : 
Funii pentru trasuri (pentru fân), legîtoare de snopi, funii pentru b o ; , 
opiitoare, ştreanguri, hamacuri, mreje p. pescari, reţele pentru cai «tc. 
Torturi pentru 
teşituri, brâuri 
de cânepă şi de 
juti (pânză), bă­
tătoare de câne­
pă, pânze (Pack) 
teşituri, saci de 
cânepă, pânză şi 
jată, pânze im­
penetrabile, sbi-
ciuri, cergi şi 




coloratură de h a i n e , 
c u r ă ţ i t o r i e c h i m i c ă , 
şi maşină cu aburi de 
spălat rufe albe în 
U J-SZ ENT-ANN A. 
Colorez (văpsesc) şi curăţ che mic : totfelal 
de vestminte bărbăteşti, femeieşti şi copi­
lăreşti, pardesii şi paltoane, în întregime 
fă/ă nici o desfacere, stofe pentru mobile, per­
dele, dantele, broderii, mănuşi, borangi-
curi etc. In rufăria mea, ajustată bogat, ae 
spală curat ca zăpada, fără materii mistuitoare, 
la deosebi gulere şi manşete, cămăşi băr­
băteşti, etc., cari prin maş nele mele de călcat 
ajung la un luciu încât nu se pot deosebi de 
cele mai noui. — Comandele ca posta se expe­
diază punctual şi cu acurateţa. ' 
Filiala în Arad, la 
IOSif Ş f e f a i l , pe piaţa Tököiy. 
(în casa bisericii române). 
І 
magazin de porţelanărie, articole de ar­
gint de china şi lampe. 
Kolozsvár, KOSSttlR І8І05-Я. №• 3 ( proprie) • 
Recomanda în atenţia 
on. public din loca­
litate şi provincie — 
magazinul său n o u asortat cu art icole 
d e sticlărie, porce lan , argint d e ch ina 
şi l a m p e unde se găsesc obiecte de bu­
cătărie şi sufragerie delà cele mai simple 
până la cele mai luesoase, din argint de 
china, apoi lampe de tavan pentru saloane 
şi sufragerii pe lângă preţuri moderate. 
Lucrări de edificaţie se «feptuesc cu acu­
rateţa. Serviciu culant şi foarte punctual. 
I ngr ig i i *ea f r u m u s e ţ i i . | 
Chimia aranjată pentru îngrijirea frumuseţii face accesibile preparatele sale | 
şi prin săpunuri. Cu dreptul renumelui său săpunul pentru înmuierea pielei 
„Gladys" se poate mândri că e cel dintâi pe acest teren. Cei cari tin să-şi păs­
treze vioiciunea fetei şi în locul pielei sbîrcite se aibă pielea tînără şi roză, să fo­
losească săpunul de spumă „Gladys" în locul mulţimei de săpunuri cari folo-
sindu-le fac şi cea mai strălucitoare piele să se adune şi să se ofilească. 
Preţul 1 coroană 50 filerf. 
Cu seria preparatelor -Oladys« trebuea să tindă ţi la scoaterea din circulaţie 
a pudrelor franceze de pe terenul patriei. Aceasta a reuşit, căci prin pudra „Qladys" 
) s'a aflat un mijloc de frumseţă nestricăcios şi vrednic de încredere care nu numai 
că a prescurtat cinstea şi renumele pudrelor franceze, dar şi în străinătate îi face 
concurenţă mare. 
Prin alcoholizarea fină şi lipsa de plumb a pudrei „Gladys", aceasta a 
cucerit mult, atât în tară cât şi în străinătate. Calitatea de a se lipi şi faptul, că 
nu se vede decât foarte discret, eschide orice concurenţă. Strălucirea şi albul ei e 
ca luciul marmorei de Carrora. Se găseşte în trei culori : albă, roza şi galbenă. 
Preţul unei cutii: 2 şi 3 coroane. 
Deoarece preparatele >Qladys« au multe contrafaceri, preparatorul îşi rezervă 
singur lui dreptul de desfacere. 
Se ailă Ia farmacia „împăratul Roman" alui 
V" I O I £ JK L , 
Budapest, II., Fő-utca 54 szám. II 
Primai atelier »rdaleaa aranjat ca patere electrica pestre seobírea 
~ — pietrelor şi fabrică de pîetrii monumental - — 
8 Ш І Ш Н Ш ÍAMÁS is TAUSA 
\telierul central al magazinéi: KolOZSfÉr, ОежвШЯ-Н. Ж1. 
Magazin de pietril monumentale, fabricate 
proprii din i marmoră, labrador, granit, 
sieoit etc. Kolozsvár, Ferenc* József út 25 . 
Biroul Centrali 
N a g y s z e b e n , F l e i s c h e r g a s s e 17. 
Filiale: Déva , Nagyvarad. 
Abonaţi şi răspândiţi 
Expoziţia generala din Paris 1900 ,,Grand Prix", 
Restitutions-Fluid de Kwizda-: 
este apă de spălat caii, brevetată c.-reg. 
O sticlă costă 2 cor. ş i 8 0 fii. - De 40 
de ani se foloseşte în staulele de curte şi 
alergări, în grajdurile mai mari ale singu­
raticilor ca întăritor excelent, la înţepenirea 
muşchilor, etc. - La dresări are résultat 
minunat, căd dă cailor putere, să biruie 
mai multă muncă. - Numai 
шяі iiiuiia luuuta . inutilii — i • 
având b eveta e veritabil Restiturions-Fluldul d e Kwizda. Vigne-
tele breveta şi învălişul s in t scutite prin lege. - Se capătă în toate 
farmaciile şi drogeriile. Catalog ilustrat gratis şi fr. Depozit pnne. : 
Pran7 ïnn ѴшііАъ farmacist, liferantul curţii ces. reg austro-ungare, reg. 
11 dllZ, J U H . AHUlid, române şi reg. Bulgare. Korneuburg bei W i e n . - I. 
sä se adreseze, 
cine doreşte a-şi procura varietăţi 
autentice de : 
P o m i r o d i t o r i 
arbori pentru alee, plante de ornament, conifere, 
plante de împrejmuit, fructe cu boabe, puieţi, etc 
V i ţ e a l t o i t e 
(ca.lita.te s u p e r i o a r a . ) 
,|ЙА \ v i t ă europeană şi americană cu şi fără rădăcini 
ііі^ЛЗѴІРЛ. £k ^ (Catalog instructiv la cerere gratuit). 
» T f t l B U ^ A : : Nr. m - totói 
„IÄNER" cremă neuüsuroasä. 
Cel mai nou pro­
duct hîgienic pentru 
curăţirea părului şi 





necurăţenii de piele. 
Crema aceasta ziua 
se poate folosi mult 
mal cu succes. 
1 teglă 1 coroană. 
ТяПРГ" fMlrif 5 E n o n p I u s u I t r a P u c i r e i - Bună la 
„ I d l l G l UUUld i baluri, saloane şi de zilnic folos, 
care acopere încreturile şi e cu totul nestricăcioasă In 
culorile : roza, albă şi cremă 1 cutie 1 coroană. 
„ІаПбГ" SăpUfl i bucată 60 fileri. 
„Ianer" pastă pentru dinţi ,
 d o z ă , , cor. 
„Ianer" apă pentru gură Е а д ^ Е 
geii buretoşi, contra mirosului greu de gură. 1 sticlă 
cor. 1-601 jumătate sticlă, 80 fileri. 
„Ianer esenţă pentru păr ffisïrï 
rrfei şi contra căderii părului 1 sticlă, 1 cor. 30 file 
Totior" ПЛТПОГІ5 pertru creşterea părului. 1 te-
„ldlICl pUllldUd g lä 4 coroane . 
„Ianer" Yăpseală pentru păr £ $ ! А а 0 г 
in blond părul sur şi cărunt. Nereuşita colorii e exchisă 
La comande să se noteze că părul încărunţit în ce coloare 
să se văpsească (negru brunet). Un carton 4 coroane 
„ I a n e r " apă care face părul blond 
Pentru a văpsi în timp scurt, în băl, auriu, părul blond, 
roşu, chiar şi branet ori negru. 1 sticlă 4 cor. 
Discretă şi zi lnică expediţ ie cu poşta. - Telefon 476 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „Preparatele 
lui Rudolf Ianer" ieşite din farmacia sa ca valoare şi se 
pot căpăta Ia 
Farmacia.,Maria ajutătoare" a lui Rudolf 
Ianer, Temesvár, Gyárváros Fő-ut 70. 
fabrici de casse 
pentru bani şi 
tresoare în = 
Sibiiu-Nagyszeben, Lederer-g. 2. 
F a b r i c ă casse cu sertare din scy-
lolith şi asbest incombust ib i le , r e c u ­
noscu t e de cele ma i b u n e . Scutare 
şi casse panţerata sigur din antogen 
şi the rmi t , camere panţe-ate, casse 
p e n t r u ac te , casete , prese pentru 
copiat, lacăte de 
siguranţă, etc. « 
Refe r indu-vă la zia­
rul nos t ru vi-se tri­
mit pre ţur i cu ren te 
gratuit şi p o r t o i r . 
F a b r i c a r e din m a ­
terialul cel ma i bun . 
; te-1:1 5-' J 
f i l , it ' ж I 
O H ! DOAMNE! 
-VA 
Mă 'năduşe afurisita 
de tusa. 
In contra tusei, răguşelei şi flegmei 
s'a dovedit de cel mai bun mijloc 
P a s f i l e l e - E g g e r 
cari nu strică apetitul şi au un gust excelent. 
« - Prefal anei cutii 1 2 0 cor. = • 
•W O c u t i e d e p r o b ă S O f i l e r i . 
Depozit principal Ia : 
farmacia A O O R*' gyógytár 
Budapest, VI., Vácz ikórut 17. 
SÄ TRĂIASCĂ ! i 
»Pastilele lui Egger« 
m'au vindecat îngrabă ! 
Se poate capătă în Arad la farmaciile: Berger Cyula, Földes Kelemen, Hauer Lajos, Hajós Árpád> 
Krebsz Géza, Kárpáti János, Ring Lajos, Rozsnyay Mátyás, Vojték Kálmán şi la drougeriile : Nestor 
Hanzu şi Vojték és Weisz. — In Gyorok la farm.: Masznik Dániel. — M.-Pécska : Adler Gy. Lajos. 
— O.-Pécska: Ioan Rocsin. — Simánd : Csiky Lukács. — Sikszon : Füredi Ede örök. . 
C f c t m cuvinte a supra 
^ Ь ѳ а М ѳ г secratt 
Е trist, — dar tn realitate adevărat oă In vre­
mea de azi e bătătoare la ochi mulţimea acelor 
oameni, a căror sauge şi sucuri trupeşti sunt 
atrofiate şi cari in urma uşurinţei din tinereţe şi 
prin deprinderi rele şi-au sdruncinat sistemul ner­
vos şi puterea spirituală. E timpul suprem ca 
acestei stări îngrozitoare eă se pună capăt. Tre­
ime să fie cineva oare să dea tinerime! desluşiri 
binevoitoare, sincere şi amănunţite In tot ce pri­
veşte viaţa sexuală — treblne să fle cineva căruia 
oamenii să-şl Încredinţeze fără teamă, fără sfială 
şi cu In ere 1ère necazurile or secrete. Dar nu ѳ 
in deajuns insă a destăinui aceste necazuri ori şl 
cui, ci trebue să ne adresăm unui astfel de medio 
specialist, conştiincios, care ştie să dea asupra 
vieţii sfaturi bune sexuale şi ştie a ajută şl mor­
burilor ce deja eventual există, atunci apoi та 
înceta existenţa boalelor secrete. 
De o chemare at&t de măreaţă şi pentru acest 
scop e institutul renumit in toată tara al Dr-ului 
PALOCZ, medio de spital, specialist, (Budapesta 
TII, Bákóczyi-ut 10), unde pe lângă discreţia cea 
mai strictă, primeşte ori cine (atât ^ărbaţll cat şl 
femeile) desluşiri asupra vieţel s xuale, nnde 
sângele şi sucurile trupeşti ale bolnav e lui se curăţă, 
nervii i-se întăresc, tot organismul iuse eliberează 
de materiile de boală, chinurile sufleteşti i-se li­
niştesc. 
Fără conturbarea ocupaţlunilor zilnice dr. PA­
LOCZ vindecă deja de ani de zile repede şi ra­
dical eu metodul său propriu de vindecare, chiar 
şl c« zurlie ceie mai neglese, rasele sifllice boalela 
de ţeve, bfşică, nervi şi şira spinării, Începuturile 
de confusie a mlnţei, urmările onaniei şi ale sifili­
sului, erecţiuntle de spaimă, slăbirea putere! băr­
băteşti (impotenţa), vătămăturile, boalele de sânge, 
de piele şi toate boalele organelor sexuale fe­
meieşti. Pentru femei e sală de aşteptare sepa­
rată şi eşire separată. In ceeace priveşte cura, 
depărtarea nu este piedeoă, căci dacă c ineva , din 
orice cauză, n'ar putea veni tn persoană, a tun oi 
i-se va da răspuns amănunţit foarte discret prin 
scrisoare (tn epistolă e de ajuns a se Înlătură 
numai marca de răspuns). Limba română se vor­
beşte perfect. După Încheierea curei, epistolele 
se ard, ori la dorinţă se retrimit fle-camia. Insti­
tutul se Îngrijeşte şl de medicamente speciale. 
Vizitele se primesc Începând delà 10 ore a. m. 
şi pană la 5 ore p. m. (Dumineca pană la 12 ore 
a. m.) Adresa : Dr . PALOCZ, medio de spital, spe­
cialist, Budapest, deli 1 Nov. IV., Mazeum körnt 13. 
1 7 1 B 4 j 
turnătorie, fabrică de 
c lopote şi metal, aran­
jată pe motor de vapor 
A r a d , sü*?ü€a R a l c o e s i Шш. i i - 2 S * Fondat la 1840. 
I? r G xo. i a t ïs-x 1 8 9 0 «oua e e a IXXSAI ваазыго гае-ЛаІіѳ S t a t , 
Cu garantie pe mai mulţi ani şi pe lângă cele mai fa­
vorabile condiţii de plutire — recomendă clopotele sale 
cu patentă cea. şi reg. invenţie proprie, cari an avantajul 
că faţă cu ori-cc alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 20—30'Д 
la greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de iei 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele mai 
mari clopote se pot trage fără aă se clatine turnai. Re­
comandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană 
de fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clo-
flotelor vechi, sau schiracarea lor cu clopote nouă pe ângă. o suprasolvire neînsemnată. 
L i s t e de jp r e ţ i i i i şl eu ilustraţi шіі — h 
dorite B w Штіі arra t i я 
Dipl. de onoare Lovrln 1902. Medalia de anr Timişoara 1891. 
S Z U i U T H ă S A N D O R 
p r e g ă t i t o r d e o d ă j d i i ş i a d j u t u r i b i s e r i c e ş t i . 
Iittaiiat li 1883 Tilifai pintn comit, şi orii 488. 
Liferantul excel. Sale episcop Dessewffy din Cenad. 
- T I M I Ş O A R A - C E T A T E 
in colţul străzii Lonovics şi Jenő főherceg, vis-à-vit de hotelul <Hungaria>. 
Recomandă magazinul său bogai în atenţiunea binevoitoare atât a preo­
ţime! cât şi a acelor, cari voesc să cumpere pentru 
biserici capele, sau societăţi de înmormântare 
odăjdii, steaguri, criscl, statue 
- sau altfel de adjusturi bisericeşti • 
tot astfel marele său asortiment pentra materiale 
— necesare la formarea adjustărllor bisericeşti. — 
Pentru liferările mele iau răspunderea. 
— S e r v e s c b u c u r o s cu c a t a l o g i l u s t r a t — 
ODOaDDDDaaDDDDD 
g S T E F A N SLADECIC iUN.g 
g F A B R I C Ă DE M O B I L E g 
a v î R S E Ţ | | . Я 
iO:. stradá' [ 
і в в в в в в в в в 
: Cea mai renumită : 
mare fabrică 
• úe 
din sudul Ungariei 
( V e r s e c z ) . 
Pregăteşte mobi­
le le cele mai mo­
derne si luxoase 
cu fireturi foarte 
— moderate. — 
Mare depozi t de plane 
exce lente , covoare , per­
de le , ţesături foarte f ine 
— şi maşini de cusut. — 
Vi: 
M I Q T JÓZSEF, sculptor . 
Fabrică cu instalaţii electrice pentru ori-ce 
mobile de marmor, granit, sienit şi mar­
mor de labrador. — Braşov—Brassó . 
p . i - A „ , Primeşte orice 
^ т е Ш і ^ lucrări de seu p-
v f e r J r a t u r a ' P r e c u m • 
• ^Ш^^^^ şi pietre sepul-
^
 v
 ЙІ1Г c r a ^ e » monumente, mau-
<^ ^ ;^ zolee din ori-ce fel de 
piatră. Preţuri moderate. 
VA 
I 
A p a -
d n c t e . 
Cei ce doresc a p a d u e t e i e f t i n e să se adreseze la antepriza lui 
Ptichiei* BgiBátz, C l u j , S z é p - u * l a 
cunoscut atât în Budapesta cum şi întreagă tara. Telefon Nr. 779. 
= Primeşte pelângă garanţie orice lucrări din acest ram ca i n t r o d u c e r e a d e 
apaducte şi canal izare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, Cássrmi 
şi scoale. — Special ist în sondaj . — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
tinerea in ordine şi repararea caselor în cursul unui an. — Prospec te gratuit. 
da als alo ale ala aţe e-lo alo ala «*» efo au ale aţa «*• еДэ л*» аЛа аіэ ala •«•«•*»• гл» -Л» -afo 
T e l e f o n 6 7 0 - 5 7 9 . T e l e f o n 6 7 0 - 5 7 9 -
loalfïîa de ca ii-ai fi complrat 
n û e J л trebuinţă Uw pentru 
cereţi desluşiri asupra preţului, 
căci eu nu numai că 
vfnd cele mai mfűm 
m u e e l e 
prima calitate 
ci pentru un florin de stângen le şi tăi cu 
restrăul propriu circular. 
Aşteptând binevoitorul sprijin, sunt 
Ca deosebită stimă : 
nu 
negustor de lemne în 
Arad, dvár-tér IO (lângă pod) şi Teieky-s 
lemne de foc măruntaie expedez mmi 
fe-
^ ^ i e d ^ l r t i c l i i pentru biserici ş»i preoţi. 
A R A D , 
F o r r a y - u t c a N r u l 2. 
Postavuri de reve­
renzi, brîuri preo­
ţeşti, roşii, vânate şi 
: : negre. : : 
Aduc îa cunoştinţa onoratului public că au sosit 
n o u t ă ţ i l e d e t o a m n ă 
m stofe, miàtasuri, delaînuri, zelyruri, 
cretoane, batisturi şi multe alte articole 
cari nu se pot toate înşira. 
Cea mai bogată ma­
gazie în artîcli pen­
tru sfintele biserici 
: şi preoţi : 
Pag. 16 » T R I B U N A « Nr. 212 — 1910 
Pianuri sau 
se cummpără mai bine şi ieftin în cunoscutul şi solidul 
magazin de pianuri şi harmoniuri 
ViHeldenberg, Sibiiu 
Str. Cisnădiei 9 . (vis-à-vis de Hotelul împăratul Roman). B 
întemeiat Ia anul 1867 ca I a prăvălie d e planuri în Transi lvania. 
Mare depozit de instrumente nouă şi între­
buinţate: pianuri, pianine, harmoniuri cu pre­
ţurile originale de fabrică. 
Sortiment bogat de pianuri de închiriat. 
Plătire în rate după dorinţă. 
Pianuri vechi să primesc ca schimb. 
Atenţiune ! 
Kucses Károly atelier de maşini în 
Recomar dă p u m p e l e sa le mai 
noul cu lanţ brevetate fun-
tâni ezccutatc în atelierul pro­
priu care au preferinţa, că sunt 
ieftine, nu Î R g h i a ţ ă , foarte du-
rabiie, ocupă loc puţin, umblă 
uşor şi sunt stat de plăcute, 
încât sunt o podoaba penirn 
cuîte. Catalog de preţuri la 
dorinţă — se t 'imite gratuit : 
K u c s e s K á r o l y , Makó 
— (Măcar, comitatul Ctnadului). — 
A SINGURUL INSTITUT DE ASIGURARE A 
A :•: ARDELEAN :•: t 
Stf. Cisnadlel 5. S I B I I U . Str. Cisnädfei 5. • 
Recomandă 
Asigurări împotriva focului 
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini , m o b i l e , 
etc. pe lângă ргеячі jecunoscute de cele mai ief­
tine şi în cele rnai favorabile condiţii, cum şi 
Asigurări asupra vieţii 
(pentru învăţător: şi pr oii români gr.-or. şi gr. cat. 
delà aşezămiiitele confesionale cu avantagii deose­
bite), pe cazul т о г ( і і şi cu termin fix, cu plătire 
s implă sau dublă a capitalului ; asigurări de zestre 
(co^ii), pentru serviciul militar, şi asigurări pe 
spese de înmormântare , mai departe asigurări de 
accidente corporale, contra infracţiei (furt prin 
spargere; şi asigurări de pagube la apaducte . 
făl i" Prosptc te în combinaţ'unile cele mai va­
riate se trimit şi se dau gratuit, o r i c e informaţii în 
biurourile Direcţiunii, strada Cisnădiei Nr. 5 şi la 
toate agentu ile. ~ЩЩ 
Persoane ve s.-te în achisiţii, cari au kgă tu r i 
bune, se primesc în serviciul institutului în condi|ii 
foarte favorabile. 
ffjw 
sesc iß íabr ica de 
